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C I N E  P A S C U A L I N I
Alameda de Carlos Haes (janto al Báaoo da 
Sección C0 3 aíínua de 8 a 12 de ía noche.—Hoy monumental programa.—Pre­
sentación de lá soberbia y extraordinaria película en colores exclusiva de este Cine
EL CALVARIO DE UNA REINA
Colosal obra cinematográfica de Ja casa Palhó Fréres seria Robinne con un 
asunto de interés grandísimo y una presentación poco corriente,—Los mejores ar­
tistas del arte cinematográfico toman parte en esta einta.-^Verla y os eohvenperóis. 
Estreno de la Rpvista Pathó número 311 con las últimas informaciones gráficas.-— 
Exito, éxito de ja cinta «Bigorno fumador de opío.»,—Ultimo día de «Los caprichos 
del millonario».
Bataca, 0‘80.—General, 0 ‘15.—Mediad generales, O'IO
Próximamente estreno «Mari-Juana o la mujer de! pueblo», cinemadrama popular,
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafó - - Situado oa la Fl«xa d» Mles^o 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche,,estrenándose la 
magnífica cinta de largo metraje
EL FANTAS!\flA ATERBADOÜ
que por su interesante argumento hecho con gran maestría ha da obteher gran :|xito. 
Última exhibición de la preciosa cinta EL HUSAR DE LA CALAVERA que ófiluyo 
anoche gran éxito.—Estreno de la preciosa cinta- FIRULI Y EL HOMBRE DÍE5 
NISVE.'^Mafiana 4ctnalidades Gaumont número 8.
— — P R B G Í  O ^ — —
Platea con 4 entradas. 
Butaca. . , . . ,
Fta«, 2 00 
» 0.30 1
P E T I T  P A L A l O
Situado en k  calle dé Liborío García (junto á los almacenes de La IJave).
Hoy sección continua de 6 a 12 noche.
PROGRAMA: La cinta cómica UN DRAMA ESPELUZNANTE.—La película 
de gran éxito EL DESIERTO SANGRIENTO.—La preciosa cinta EXPRESO QUE 
MONTA.
La curiosa cinta de asunto policíaco titulada
L A S  T F t E S  S O M B R A S
General . . . . . .
Media entrada (para niños
Ptas, 0.15
0.10
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Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  Büfaea,0‘30. -  General 0‘15. -  Media, O'IO
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La Féhrie» de Mosáieoa Hidráulieos m&s 
antigua de Andalucía y de mayor exportaeión
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HIPIL&O ESPlLGORl
Baídoeafi de juio y bajo reheve para orna* 
fiíentaeiÓQ, ^ tae ion es a mármoles.
jPabrieaeión de toda elase cíe objetos de pie* 
drá arlifieial y granito,
ge recomienda al público no conhmda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones he- 
. lÉAS por algunos fobrieantes. los cuales distan 
mu^o en belleza, calidad y-colorido.
Empsieión: Marqués de Laribs, 12.
Fábricai Puerto, 2 —MALAGA.
a u t o m o v il is t a s
pueden encontrar todo lo necesario en 
Neumáticos MICHELIN, GAULOIS, et­
cétera. Aceites VAGUUM. Reparaciones 
completas a mitad de precio de Madrid. 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos 
asientos cuatro cilindros desde 6.500 
PESETAS. Coches STAR de población y 
turismo desde 10.500 PESETAS a 20.Q00 
PESETASenel
GARAGE INGLES 
Alameda de Colón, número 18
G A R B O . .  . , ,
En el vapor Nevturnos . in-
este puerto un cargamento de carvo,. 
glés consignado a D, Félix Bejarano, 
quien lo despacha en el muelle transver­
sal del puerto sobre carro a vagón al 
precio que dará su encargado, en el ci­
tado muelle.
También pueden dirigirse demandas a 
D. Félix Bejarano dirección postal, p a 
D. Antonio Jaén, Postigo de los Abades 3.
S * ' PARA LAS ELECCIONES
apoyo y la influencia del Gobierno 
y cohtar con la impunidad para 
cuantos desmanes y  extralimitacio- 
nés legales quieran cometer, opo­
nen a nuestros votos y a nuestra acti­
tud legal, la violencia de la fuerza pú­
blica y las coacciones de la autoridad, 
en este caso ía derrota nuestra, si la 
hay, será digna y honrosa, y el triun­
fo de ellos, s ilo  logran por esos m e­
dios, será, después de todo, deleznable 
y de ningún mérito, por que si un acta 
electoral, en si, representa poca cosa, 
alcanzada por la violenóla representa 
mucho menos.
Cláro está, que estas consideraciones 
que hacemos, no pasan, por hoy, de 
ser advertencias que nos creemos en 
el deber de dirigir a nuestros amigos 
y correligionarios, para que estén pre­
venidos y nó les coja de sorpresa si, 
por acaso, las circunstancias y los he­
chos, el día de la elección, vinieran a 
demostrar que no estamos ahora des­
caminados señalando de antemano un 
factor de que pueden usar en la con- 
tiéndá electoral nuestros contrarios 
políticos.
Este factor de la lucha, el del em­
pleo de la fuerza pijblica, es el más 
odioso e ilegal que puede usarse; si a
Ke acude también ahora, la respon- 
lo que suceda, de las coh- 
sabihdaüuv traer, no será
secuencias que pueu^ ' ' ’-amente
nuestra, sino única y exclusiv- - 
de la autoridad que falte a sus ihás 
elementales deberes de pradenpia y de  ̂
respeto á la ley.
mente la idea tristísima de que es muj»- 
posible quq en el mismo lugar donde 
antes hubo un árbel qué ahora estaría 
pletórico de savia, y que fué arranca­
do para no estorbar la infame punte­
ría  ’ de los cañones, haya el cadáver 
de un hombre-, horriblemente mutila­
do y corrompido.
i Qué sarcásmo más atroz!
Mi voz no es lo bastante fuerte, ni 
elocuente, para despertar con su poni­
do la sensibilidad de nadie, ni para ha-~ 
cer sentir odio muy profundo e indig­
nación grandísima contra los autores 
o promotores, mejor dicho, del inmen­
so crimen que sé está perpetrando en 
Europa por los que, llenos de orgullo, 
se llaman más cultos; pero no obstan­
te reconocer mi debililad en el sentido 
expuesto, con toda las energías de mi 
alma, a mi modo, no quiero dejar de 
decir: Malditos sean de Dios y de los 
hombres, los infames, verdugos, que 
con úna osadía sin límites tratan  de, 
decapitar a la civilización y al progre­
so, atropellando a la razón y a la jus­
ticia.
Es posible que sólo el eco, por ser 
mías, repita mis palabras; pero no me 
importa, las he pronunciado y me 
queda la satisfacción que produce el 
deber cumplido.
Carlos Carrera.
Málaga, Marzo de 1915.
£i catedral prefaiiida
Entre las muchas informaciones grá­
ficas de la guerra que publican los pe­
riódicos, hemos visto una dé carácter 
germanófilo y  religioso, que nos ha 
llamado la atención.
Se trata de un grabado que repre­
senta la amplia nave de un templo; al 
frente el altar con su retablo, taberná­
culo etc., etc., a la derecha el púlpito y. 
toda la  gran nave ocupada por una 
compacta masa de soldados, que lle­
van cubierta la cabeza con casco.
La leyenda al pie del grabado dice: 
«Tropas alemanas durante lina ceremo­
nia religiosa en la catedral de Amheres,y>
La catedral de Amberés, como todo 
el mundo sabe, es un templo con^gsas. 
do al culto de la religión católica, 
apostólica, romana; la religión del Es­
tado alemán, y, por consiguiente, de 
su ejército, es la reformada luterana. 
¿A qué ceremonia religiosa asistían, 
pues, las tropas luteranas de Alema­
nia en la catedral católica de Ambe-
res?
Vamos a las elecciones del domingo 
próximo, como siempre, confiando em 
nuestros propios elementos y  en el 
entusiasmo con qué nuestros amigos 
y correligionarios ejercen este derecho 
que la ley otorga a todoá los ciudada 
nos capacitados para ser electores.
Ya hemos dicho que si se respeta 
la libertad del elector, si las elecciones 
se hacen con legalidad, si no se ejerce 
Coacción ni se cometen atropellos, la 
victoria será, indudable y  necesaria­
mente, de nuestros candidatos.
Ahora bien, si nuestros electores 
tienen que luchar, al mismo tiempo 
. que con los elementos electorales de 
los adversarios y con el estímulo co­
rruptor que ejerce el dinero en aque­
llos a quienes no sonroja el acto de 
vender su conciencia, con los fusiles 
de la fuerza pública y con la violencia 
de los agentes de la autoridad, en este 
ultimo caso, nosotros rio hemos de 
aconsejar a nuestros amigos y electb- 
res que se dejen matar ni que maten a 
nadie; lo único que podemos pedirles es 
que mantengan su derecho, según las 
<circunstancias y que ante los atropé- 
illos y desmanes qué puedan cometer- 
?je, procedan serena y virilihente, con­
forme les dicte su conciencia y la 
exacta noción que todos tienen de su 
-deber.
Los elementos directivos de la Con­
junción republicano socialista,, atacor­
d ar cumplir con una de sus finalidades 
políticas, la de acudir a las elecciones 
para llevar sus representantes, que 
son los del pueblo, al Parlamento^y a 
las Corporaciories oficiales, no requie 
ren a sus amigos, correligionarios y 
electores, para que- vayan a luchar en 
las calles y en las puei'tas de los cole­
gios con guardias civiles y  de orden 
público y municipales y agenttes de 
policía y demás elementos de fuerza 
coercitiva de que dispone la represen­
tación del poder público; los requiere 
tan sólo para que vayan en buena lid, 
^égalmente, ejerciendo un sagrado de­
recho ^  disputar en las urnas electo­
rales/con rotos, el triunfo a ios ad­
versarios políU>S5 
de su situación ven P
Prim er distrito 
Por la presenté se convoca a lós seño­
res apoderados e Ínterveritorés repubíí- 
can.bs dp este distritó electoral, para que 
concurran' ai loéál' de la Juventud Repu­
blicana, situado en la calle de Beatas 
número 17, el día de hoy, a las ocho y 
media dé la noche.
Se suplica la puntual asistencia.
Cuarto distrito
En la calle del Huerto del Conde nú­
mero 20, queda establecida la oficina elec­
toral del cuarto dístriío, por la que pue­
den pasar todos los electores del mismo, 
para adquirir los datos que necesiten 
acerca de la elección y saber el número 
y sección en que les corresponde emitir 
el voto.
Quinto distrito
En la calle de lós Frailes número 36, 
piso bajo derecha, se ha establecido el 
centro electoral dól quinto distrito, don­
de pueden presentarse los correligiona­
rios del mismo para adquirir los datos 
que necesiten relativos a las próximas 
elecciones provinciales.
Los señores apoderados é intervento­
res de los anteriores años se servirán 
pasarse por dicho centro, para tratar de 
estos cargos.
Sexto distrito
Se ruega a todos los correligionarios 
del barrio de Capuchinos, que en las pa­
sadas elecciones actuaron de interven­
tores y apoderados, asistan todas las no­
ches comprendidos, hasta el 13del actual, 
al Centro republicano del sexto distrito. 
Carrera de Capuchino^ número 50, al 
objeto de tratar detenidamente asuntos 
relacionados con las próximas elecciones 
de diputados provinciales.
DE LA GUERRA
' a ,ina la religión cató--kuim cer i** tropas católiéaslica no podía- sei r-A.~ * ~
cuando van en formación í®!» 
píos, a la misa, llevan el fusil suspen­
dido en la mano derecha Y p
izquierda, con el brazo doblado A A  
altura del pecho; es decir, dentro ael 
témplo tienen descubierta la cabeza., y 
en el grabado en cuestión, los soldados 
aparecen con él casco puesto.
Es indudable que la ceremonia reli­
giosa que nos pintan, en la catedral ca- 
ióííca de Amberes, es protestante, lu­
terana; y esto, preguntamos a nuestros 
católicos germanizantes, ¿no es úna 
profanación? ¿no significa eso-que lós 
alemanes han profanado el templo ca­
tólico, convirtiéndolo en lugar de abo­
minables y heréticas ceremonias lu te­
ranas?
Puede que estas, cosas para nuestros 
ortodoxos católicos, que aquí se escan­
dalizan por todo, y  ponén el grito en 
el cielo cuando se trata  de capillas pro­
testantes, no representen nada y hasta 
las aplaudan y estén conformes con 
ellas por que son los alemanes quienes- 
las hacen.
¿Qué importancia, puede tener que 
las ceremonias del culto a Cristo en la 
catedral de Amberes, se hayan suplan­
tado por las del culto a Lutero, para 
unas gentes q.iie ya, en su germanofi- 
lia, ven con simpatía hasta a los cre­
yentes en Mahoma?...
Primer distrito
Sección 1.®—Calle Marqués de la Pa­
niega (Edificio dé San Telmo, planta 
béje-.) . ...
Sección 2.®—Calle Andrés Mellado, 7, 
(Escuela Nacional.)
Sección 3.®—Calle Trinidad Grund, 
’núm. 3 (Idem idem.)
Sección 4.®—Galle Rodríguez Rubí, 
(Escuela Normal.)
Sección 3.®—Galle Herrería del Rey, 
ñúrn, 8 (pprtal 2.®.)
Sección 6.®—Partido de Jarazmín (Gasa 
de los Murillos.)
Sección 7.®—'Galle Fresca núm. 2. (Es­
cuela graduada de niños.)
Segundo distrito
Sección L® —Calle San Agustín (Au­
diencia Provincial.)
Sección 2.®—Calle Pedro Toledo, 1 
(Escuela Nacional.)
Sección 3.®—rCalle Pozo del Rey, nú­
mero 5, (planta baja.)
Sección 4.®-^Paseo de la Farola, 31, 
(planta baja.)
Sección 5.;®.̂ G8l!e Muelle Viejo, 25, 
(Escuela Nacional.)
Sección 6.®—̂Galle Málaga, núm. 43. 
(Morlaco.)
Sección 7.®—Calle Mar, 8 (Barriada 
del Palo, Escuela Nacional.)
Sección 8.®—Galle Almería, 13 (Barria­
da del Palo.)
Tercer distrito
Sección 1.®—Calle Juan J. Relosillas, 
núm. 24. (Escuela de Comercio.)
Sección 2.®—Calle San Teírao, núm. 1, 
(planta baja.)
Sección 3.®—Galla Alcántara, núm. 3, 
(piso bajo, derecha.)
Sección 4.®—Galle Postigo de Arance, 
8, (portal.)
Sección 5.®—Plaza de Eduardo Ocóo, 
14, (Escuela Nacional.)
Cuarto distrito
Sección 1.®—Calle Huerto^ del Conde, 
número 4, bajo (Escuela Nacional.)
Sección 2.®—Galle de la Victoria, 140 
(Escuela Nacional.)
Sección 3.®—Calle de doña Ana Ber­
na!, 1 (Escuela Nacional.) ;
Sección 4.® Galle da Mitjana, 1 (Escue­
la Nacional.)
Sección .5.®—Calle Cristo d.e lá Epide­
mia, 36 moderno.
Quinto distrito
Sección 1.®—Galle Cánovas del Casti­
llo, 48 (Escuela Nacional.)
Sección 2®<—Galle Cruz Verde, núm. 19,: 
(portal),
'  ¿Sección 3.“-Calle Marjb’anca (Casa de 
Socorro.)
Sección 4-®—Calle Andrés Borrego, 37 
y 39 (Escuela Nacional.)
Sección 5.^—Galle de San Rafael, 4 
(Escuela Nacional.)
Sección g.'í-TCaUé í^osá) glauco^ nú­
mero 20, (portal.)
Sección 7."̂  Gallé Qupadero, núm. 2, 
(portal).
Sexto distrito
Sección 1,®—Pláza de San Bartolomé, 
núm. 15.
Sección 2.® Cálle Sor Teresa Mora, 24, 
(portal.)
Sección 3.®—Galle Carrera de Capuchi­
nos, 54, (portal.)
Sección 4.®-^Callo dé Don Bosco, 44 
(Escuela Nacional.)
Sección 5.®—Galio Prolongación de Ca- 
sabermejá, 14.
• Sección 6.®—Cálle Capuchinos, 3Í, 
(portal.)
to que sea posible cargamento trigo, 
pueda restringirse y prohibirse exporta­
ción Africa, indicando autoridades AfrL 
ca se provean Barcelona o Valencia, 
donde hay grandes existencias.»
*
Ei «Boletín Oficial» publica ho^ una 
circular de la Junta de subsistencias de 
esta provinciáj previnieúdu a los alcaldes 
de los pueblos exijan en el plazo de vein­
te y cuatro horas declaración jurada de 
las existencias que tengan en sus térmi­
nos respectivos.
LOS GARIBALDINOS
El nombre de Garibaldi evoca el re­
cuerdo de hechos impereoedaros. En pri­
mer lugar, la epopeya de la Unidad ita­
liana, llena de episodios para el hóroe,^a 
cual más glorioso; después su campaña 
en la Argentina contra el tirano Ros^s y 
la toma de Dijon en la guerra franco-pru­
siana de 1870.
Garibaldi es la personificación de toda 
una época. Epoca de idealidad romántica 
si queréis, pero que a la exuberancia de 
la fantasía seguía siempre la efectividad 
de la acción. Epoca en que el político, el 
literato y el periodista, transportados ̂ por 
las palabras, más qué por las ideas, de 
Libertad y de Justicia, trocaban en un 
momento la pluma por el fusil y vokbán 
del Círculo y de la Redacción del perió­
dico a morir como héroes al pie de la ba- 
íricada o en él campo da batalla. Eji.oca, 
en úna pálábrá, de lucha, pero desinte­
resada, noble em todas las manifestacio­
nes de la vida humana.
Garibaldi ha tiempo murió; pero su es­
píritu revive en su estirpe y en su misma 
patria italiana. En nuestros días, ón que 
el egoísmo fo invade todo, en que el inte­
rés individual es el móvil de toda acción, 
hay aún en Italia quien empuña las ar­
mas impulsado por .el ideal gariba]dino 
de Libertad y guerra’a Austria.
Cuando la guerra de Francia y Alema­
nia de 1870, después de haberse* procla­
mado la República en Francia, el viejo 
Garibaldi se creyó en el deber de ofrecer, 
por gratitud, ai pueblo francés y por amor 
a las ideas republicanas, su vida y su es­
pada al Gofiierno de la nación vecina.
ayuda de los franceses dorrek en Ma­
ganta y Solferino ai fjéic i  a i 
Más tarde Garibaldi se apo r de Smilm 
y Nápoles. Desde entonces figura d  rei­
no de Italia en la división polmCíi de 
Europa.
Pero si estos hechos, que todos los ita- 
liauós tienen grabados en el airna, no 
bastasen a justificar el odio a Austria, 
hay, siú embargo, otro que po;'sí .'.c'"' ' • 
expíiqa perfectamente. El Trentino y la 
Dalmacia, provincias dé origen itálico, 
continúan bajo el dominio dal imperio. 
La opinión pública italiana empieza a 
creer que el momento propicio para la 
reconquista de estas provincias se acer­
ca. El propio Gobierno, que conoce muy 
bien a Maquiaveío, está acechando la 
oportunidad de dar el golpe, pero con los 
rúenos riesgos posibles. De todas suer­
tes, el fin dal vetusto iy cárcomido impe­
rio de Austria és. inniinento. Con él ga­
nará Italia y ganarán las naciones sujeta» 
a su yugo, que recobrarán su perdida 
libertad, entrando en nueva vida.
Los garibaldinos habrán sido hoy, co­
mo lo fueron siempre, !a vanguardia do 
todos los movimientos liberadores da Ita­
lia. No hemos.de tardar en ve.r cómo los 
ejércitos italianos vengan a los nietos do 
Garibaldi, Bruno y Constantino, realizan­
do totalmente el ideal de su abuelo: la 
completa Unidad italiana.
B. Toña Xiberta
UN DISCURSO DE LLOYD GEORGE
La guerra no concluirá hasta Dicíem 
bre.—Es una campaña de ingenieros. 
—Las huelgas.—Las bebidas hacéis 
más daño que los submai'inos alema-» 
nes.—Todos pueden servir de algo a
la nación.—La leyenda de las hormi­
gas.
Mr. Hoyd Georgo pronunció ayey. un 
brillante discurso en Bangor. AlU fui a I 
escucharlo; pues conocía de anteman*' ’ 1 
irtiportanciá de los asuntos de a” . - 
tratar. ...«e iba a
Eran éstos: la grave'* i,A «hora uad de las huelgas
especialmente de' lahuelga da
la exq jsilva aficiónala bebida; la dura-Allí fué con sus dos hijos Mennotti y RÍ-. aucion a la bebida; Ja dura-
ciotti, junto conúnalegión de bravos. Eñ'* íi^pe^kncia de ios
Chatillon-sur Soáne y" en Dijon uno y 
otros dieron notorio testiirjoqio gu va­
lor y bizarría,
En la actual guerra, apenas declarada, 
seis nietos del gran Garibaldi, capitanea­
dos por el mayor. Pepino, organizaron 
una legión de tres mil gariba! .linos, y con 
ella corrieron a la línea de fuagn para de­
fender a Francia y con ella el i leal de la 
Italia irredenta. En los bosquei del Argo- 
na dos de dichos nietos, Bruno y Gobs- 
tantino, han reeihido gioriosi muerte 
dando la cara a ios germanos.
La muerte de estos dos héroes causó
ingeníQpqs en. esta campaña, y algunos 
otros, igualmente dignos de considera­
ción.
Mr. Lloyd George habló poi’ espacio de 
una hora y diez minutos.
Después de un preámbulo, que arran­
có calurosos aplausos en el auditorio, 
entró en materia, y comenzó diciendo:
«Ningún visitante de nuestras cosías 
puede darse cuenta de que tomamos par­
te activa en el gran conflicto europeo, y 
de que en los campos del Continente, lo 
mismo que en los mares que rodean a In­
glaterra, se está decidiendo, no soio i»
en Italia profunda Sónsacióu, por4 tribu- f de nuestro país, sino el deotuio de
la raza humana eh las generaciones ve­
nideras,
Estamos conduciendo la guerra con la 
serenidad
Notas raunieipáles
yendo qqtqenkr Ja fuerte corrien.to 
partidaria de la ifltervauoión en la guerra
a favo? da los aliados, Claramente lo re- .  - . -, . . ,
velan las maniféstacioneá populares que i serenidad quesi tal gueriS no
I  a 4 Í«rÍ9 § 9  9 áí«^ranon todas las ciudades f Nunca he dudado del re altado
dala paalnaula. Los parlídos avans.do» |  aa‘¿r°a3 ad ““ ‘‘°“
Mialmigoama llagan p e -
que la g B . a  „ i qu6 cfeo qu8 uo íorminará Í8 sineira an>ma, ante el palacio .dal Parlamento, un f __u».. u . -.svi ’ Y i tos fio Diciembre. Paro estoy roa e cido
Piootone, ü ra íg íh o  a ía miSllUud, ha di-1 r * ' ’"'’*
chó: . i
—La guem'.a o la revolución, he aquí el | 
dilema; guei^ra al müitarismo tudesco y :, 
al clericalismo austríaco. I
La verdad es qu la agitación va rápi- | 
damente extendióadosa por todos los ám - 
hitos de la nación y hay quieh supone 
que los elementos oficiales, por bajo ma-
LAS TARIFAS FERROVIARIAS
TRISTE CONTRASTE
Otra vez están aquí las golondrinas 
alegrándonos con sus trines; ya se 
han cubierto de verde los campos; ya 
presentan ios árboles sus retoños y 
sus flores; ya se va el frío,., yn viene 
la primavera.
¡Salve, Prim avera augusta! 
l?or unos momentos, contemplando 
la gran metamorfosis que, en esta épo’ 
ca, se opera en la Naturaleza, me he 
I sentido satisfecho de la vida y he di- 
I cho: qué hermosa y qué agradable es; 
» pero unos instantes, también de refle- 
' xión,han embargado mí espíritu y me 
han hecho sufrir. He recordado a Bél­
gica y a todos los demás pueblos que
posesionados del poder, tener el
están éú guerra y, al presumirlos re; 
gados con sangre humana, acude a mi
Con motivo de una información publi­
cada por los periódicos madrileños, eñ la< 
que se asttgura que la rebaja de las tari­
fas.- ferroviarias comprenden exclusiva-i 
mente a las provincias de Murcia, Vai 
lencia y Alicante, la Junta Directiva de 
La Unión Agrícola dirigió ayer el si- 
guierité telegrama a don Eduardo Dato:
«Madrid.
Presidente Consejo Ministros. 
Extraña justificadamente aJes elemen­
tos productores y exportadores malague­
ños que la rebaja de.las tárifas ferrovia­
rias alcance sólo Murcia, Alicante, Vâ  
lencia. ' -
Málaga, injuslamenla preterida, pidió; 
insistentemente esa concesión por con­
ducto de todos sus organismos represen-; 
tativos, que no se explican e'|é omisión 
respecto a una provincia productora en 
gran escala de los artículos, cuyos trans­
portes han sido objeto dala rebaja.
Por ia Unión Agrícola, Navarro Trc.: 
jillo,-^Ortega Valíejo.--^Calljón Navas. 
—Conlreras Aranda.-r-Cebrián déla Tú- 
villa.—Guerrero Sánchez—Qtero Mq- 
ñoz.—Visedo Murcia.—Vflloslada Jim.é- 
ue?.—Vela íJortelano.^Reyna León




Ayer se reunió jk Comisión dé Ha­
cienda, despachando diversos asuntos 
sometidos a su estudio.
En la sesión celebrada últimamente 
por la Junta local de Reformas Sociales,; 
fueron despachados varios asuntes de 
trámite de escaso interés.
Figuraban entre ellos el referente a ’ 
una multa de cincuenta pese(ps impues-, 
ta por infracción da la ley del descanso ■ 
dominical a la Compañía de los ferroca-r: 
rriles andaluces. ;
L a  e sp e c ia l d e  a g u a s  
El próximo lunes se reunirá la Comi­
sión especial de aguas, al objeto de tra- 
vlar algunos puntos relacionados con el 
pleito de las aguas de Torremoiinos, y 
cuya resolüción eslá sometida al tribunal 
arbitral que forman los prestigiosos le­
trados señores Díaz Cobeña, A?«úvat§ y 
Maura, , ,
. Estos han enviado úna carta al alcaldsj 
pidiéndole algunos datos referentes al 
asunto, y según parees, a principios de 
Abril, marchará a Madrid la comisión 
municipal para hacer entrega de esos 
datos.
ño, lojos de apaciguarla, la fomentan, 
a fin de justificar con un desbordamiento 
popular la ppójjma declaración de giie- 
rra.
■ La guerra a favor de los alíalos tiene 
em Italia muchos partidarios por odio a 
Austria. Las guerras dejan en la con--
R e fo rm a s  S o c ia le s c ie n c ia  de lospuebios huallas imborra­
bles. Y ia guerra de Austria contra los 
pueblos italianos, al querer realizar éstos 
su unidad política, dejó una semilla de
Pasó luego el ilustre •político a decir 
que más necesario es ahora el armamen­
to que los hombres.
- «Esta es una guerra de iagen ero®' y 
de ellos depende la victoria o el fracaso.»
Dijo que el pueblo debe .saber oxacla- 
menle cuál es la situación actual, para 
poder recabar su ayuda. Debe roque rsa 
ei apoyo de todo hombro capaz para e| 
servicio de las armas. Si abandonan 
unos su nogligencia y otros su iaiía é® 
atención, y se unen para el fin rJorios'' 
que les aguarda; no hoy duda *' 
victoria será alcanzada.




íto dé las huelga
Las subsistencias
El Gobernador civil recibió anoche del 
rqiDisfro de fíaqienda Hú (elpgraiqa puyo 
texto dice así;
«Para incautación y expropiación tri­
go, precisa atenerse procedimienfo seqa- 
IúíÍq artículo cuarfo siguiente de la ins­
trucción publicada «Gaceta» anteayer. 
Gobierno procurará enviarlo más pron-
odios, odios que, aun cuando pasan (o's
años, los padres los transmiten a sus h i­
jos, rñanteniendo vivos aquellgs sienii-» 
miento?.
La Unidad italiana fué ol ideal secular 
de muchos intelectuales hasta llegar al 
corazón del pueblo. ^Gómo no, si ese 
ideal tenía hondas raíces en la Naturale - 
za y la Historia, en la afiinidad de leyes,
 ̂ ^ -.le solucionado infinidad de huel­
gas en eí cargo que ocupo, y aunque los 
, qi¿8 no me conozcan se sorprendan al 
 ̂ oírme decirlo, lo que más os reeomieritto 
os paciencia. Si yo tuviera que aconsejar 
a alguien que fuera a conferenciar entre 
patronos y obreros, la decía: «De usted 
tiempo al tiempo: no hay que apresurar­
se. Todo se consigue con paciencia y 
tacto.» Pero como es fácil comprender,
costumbres y lengua de todos lospueb os ! estos momentos na pueden seguirse 
italianos? Italia, por su configuración [ métodos. Time is victory,y>
geográfica, venía llamada a formar un 
solo Estado, y, sin embargo, divi­
dida en mulqtud do naciones indepen­
dientes. Por este motivo fué teatro, lo 
mismo en la Edad Media que en el Rena­
cimiento, dé terribles gueryas que otras 
naciones que habían realizado su unidad
i Gonsiderarido el tiempo perdido entre 
patronos y obreros en Clydo, mientras 
. discutían el aumento dé una fracción en 
los jornalea, en estos instan tés'en que su 
I trabajo os da capital importancia para la 
■ defensa del país, dijo que era intolerable
„ f , , - -------  í q'16 k  vida en Ingíaterrá corriera riesgo
r  parte > por cuestión de u t  penique más por hora,
de su lértü y codiciado territorio. En el 1 Asista la razón a los patronos, o esté 
primer tercio del siglo pasado so plantea / de parte dalos obreros, en esta situa- 
en Europa la cuestión de Iqq naeíonalida- 
4é?. Es cuando despierta el alma de Italia
para reivindicar su personalidad política. 
Austria, que ocupa Lombardía y el Yu- 
rielo, quiere, á fuer^^á du paraecueiones, 
sofocar al rnovimiento liberador. Inútil 
que llene las prisiones da patriotas y fu­
sile a los má^ exaltados. Llega la Revo­
lución del 48, y los pueblos italianos 
quieren también el Estatuto, una Consti­
tución. El Piamonte, con Víctor Manuel, 
da cuerpo a la Unidad italiana, y con la
sista la raz  ajos atr s, 
 t  e l  ,  t  
ción unos y otros deben ceder y estre-i 
char más sus lazos dé urii ín en beneficio 
del país. Y f
El abuso de bebidas alcohólicas está 
haciendo riiás daño en la guerra que to­
dos los submarinos alemanes juntos.
A este respeto pone como ejemplo J a  
determinación tomada en Rusia, por 
iniciativa del zar.
Se ha prohibido la venta de alcoholes 
en dicha nación,^y lejos de promoverse 
conflictos y manifestaciones, se han ob-
l'T^rS:
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Semana 11.—Miérc les 
Ssnío de hoy.—San Melitón.
Sanios do mañana,—Stos. Eulogio y 
Constantino.
J u b ila  'oa ra  bioj
CÜÁ.RENTA -lU S—En el Hospital.
Para xas^' s Gapuchin-as.
CORCFOS PÁ S4. I.j S PIES
Pop una pbWi??. cívs-'.írie una pláncliá 
¿s corcho (juS j ' ^e enfrian los pies 
ni ataca al reuma. ’ sarlo en las 
tas, comedores y salón de costura, r  ̂ r i ­
ca da taponas y serrín de corcho de Eloy 
Oráóñez.—Marqués, 7, Málaga.
tenido los resuUsdos más sítisfactorios. 
El írab&jo ha aumentado individualmen­
te de un 30 a ún 50 por 100.
En Francia ya ;S8 ha propuesto tara- 
hién, en la Cámars, la abolición de la 
venía da sjenjp. Lo mismo debe acor- 
dai'se en Inglaterra con respecto al 
n-hisky, cuyos efectos entr.e las clase tra­
bajadoras son desatros;os.
«Hay tres cosas—continuó diciendo 
Mr. Llody George— que debéis tener 
siempre presente: la primera, que esta­
mos en guerra; la segunda, que es la 
guerra mayor que se conoce, y la terce­
ra, que Ips destinos de vuestro país y el 
porvenir de la Humanidad dependen del 
resultado de esta guerra.»
Haciendo referencia a lo que acaeció 
en Francia después de 1870, explicó lo 
espantoso que sería una dominación ale­
mana en el mundo.
Por último, Mr, Lloyd George puso fio 
a su discurso diciendo;
«La guerra es un conjunto de sacrifi­
cios y de servicios. Cada uno puede pres­
tar el suyo en una u otra forma. Unos 
pueden contribuir con más, y otros con 
menos; pero no hay nadie que no pueda 
contribuir con algo. En la antigua leyen­
da de Gales hay una historia de un hom­
bre a quien se le había mandado llevara 
cabo grandes trabajos, que parecían im­
posibles de realizar, antes de que pudie­
ra alcanzar los anhelos de su corazón. 
Entro esos trabajos había uno que con­
sistía en recoger todas las semillas es­
parcidas sobre un vasto campo, y amon- 
, íonarlas, sin faltar una, antes de ia pues- 
, ía del so!. Nuestro hombre se acercó a 
un hormiguero y se captó las simpatías 
de sus laboriosos habitantes, a quienes 
pidió ayuda.
Todas las hormigas se extendieron per 
el campo, y antes de la puesta del sol es­
taban recogidas y amontonadas las semi­
llas, menos una; pero en el momento en 
que el sól transponía los espacios de Oc­
cidente. una hormiga, coja, avanzaba 
torpemente, llevando el último grano. 
Entre nosotros unos tienen juveníüd, vH: 
gor, agilidad en los miembros; oíros son 
enfermos, viejos; pero todos, como las 
hormigas de la leyenda, podemos cargar 
con algo del pasado fardo de nuestro país, 
prestándole así nuestra ayuda en estos 
momentos terribles, para que consiga el 
anhelo de su ^corazón.»
To.m Thumb.
-  Londres 2 de Marzo 1915.
D E  L A  G U E R R A
UN NUEVO ASPECTO
Isauie nabía pensado en la acción mili" 
tar de los aliados sobre ios Dardanelos» 
y, sin embargo, el suceso se fraguaba en 
las cancillerías. Es posible que ei primer 
sorprendido sea el. mismo turco. Ha de­
bido imaginar tan poderosa a Alemania, 
tan inexpugnable que allá se lanzó en 
una aventura complicadísima lejos de 
Europa, en donde ha de defenderse para 
atacar a los aliados, por Asia, sobre el 
Cáucaso; por Africa, sobre Egipto. ¿Por 
qué, pues, no pensar que uno de los mo­
tivos de la»expedición naval «nglo-fran- 
eesa es el de libertar de. enemigos a los 
rusos en su frontera caucásica y a los in­
gleses de esta otra locura otomana que 
consiste en sublevar las colonias inglesas 
o Egradirlas? Ei turco, al oir desde para­
jes tan remotos los cañonazos sobre su 
propia patria abandonarán los desiertos 
del Africa oriental y las nieves de Cáuca- 
sia para precipitarse o reintegrarse en su 
propio hogar, que ahora peligra. Pues, 
jio hay que pensar en que todo se reduz­
ca a ia destrucción do los fuertes en la 
península de Gallípoli y en el AsiaMenor: 
sino también a la acción d® las armas en 
tierra.
**
La guerra tiene también sus gestos iró­
nicos. La expedición angíc-francesa, es 
más que ironía, una mueca de desprecio, 
un gesto de desdén. ¿Adónde va el turco, 
armado hasta los dientes, cruzando el 
Sur de Asia Menor y las costas medite­
rráneas para asomarse al Canal de Suez 
o Sentarse sobre las márgenes orientales 
del mar Rojo? ¿Adónde va el otomano, 
desde Scutari a Trebú onda para empi­
ne rse sobre los montes caucásicos, si na­
da tiene que hacer cerca del mar Caspio, 
del mar Negro, del mar. Rojo? ¡ Batirse en 
As:a o en Africa! Esto no es más que un 
sueño, un pobre sueño. ¡En Europa, en 
Europa es donde el duelo llama a todos 
los combatientes! Desdo los Dardanelcs 
al Bósforo, cortada por el mar, una pobre 
Turquía, aislada, pide ahora auxilio a 
sus guerreros que se hallan en alejadísi­
mas zonas. La Turquía europea (también 
esto es irónico) siente sobre sí las ame­
nazas inesperadas de un vendaval. ¿Có­
mo pensar que Francia e Inglaterra, ocu­
padas en el Adriático contra Austria, en 
el mar del Norte y en el Canal de la Man­
cha contra Alemania, y en todos los ma-, 
res manteniendo una estrecha vigilancia 
para impedir que ios molinos muelan un 
grano para el kaiser y entre en su impe­
rio ni una miga de pan, habían de orga­
nizar esta otra empresa que es, hasta 
ahora, la más gigantesca de cuantas bro­
tan en esta forja de la historia? He .ahí, 
un gesto de ironías de los tjerupos. Tur­
Mié/coles 1 o Ma.í¿ó T
Y  V
Participan'a .sa numerosa clientela haber trasladado las existencias de la Ceniral, C om p añ ía  nú m ^ yo 171.. 
a lá Sucursal L a r io s  n ú m e r o  2  ( ĵunto a la iibreiU üe Rivas) ínterin ejiíiv.an su aiui^uo ioual
quía es llamada a recogerse en sí tiiisma. 
Ahora sarán llamados sus hombres a la 
metrópoli. ¡Atacar Turquía a Inglaterra 
en Egipto! Es una utopía. Es Inglaierra 
la que ataca al turco en su propia cssa, 
invadida de,alemanes, ingenieros, sabios 
do arsenal,que Alemania envía como son­
das raanufactura-S,-según los casos, natu­
ralmente.
* *
¿Completará la flota anglo-francesa su 
obra? Nos parecería infantil dejarla co­
menzada. Irá esa empresa, como todas, 
hasta donde encusntre los obstáculos in­
superables a la victoria. En este casó más 
fácil es imaginar lo segundo, que lo pri­
mero. Tantos son los elementos deque 
disponen los aliados, singularmente sobre 
ci maF, que no es antojo el vaticinio más 
pesimista sobre Turquía. Además; junto 
a ia acción de estas dos grandes poten-, 
cías, se siente la proximidad de nuevos 
factores. Sa ha removido el soatiraieñto 
patriótico d© los Bslkanes. Bulgaria, que 
vacilaba en sus determinaciones y en 
esta indecisión más pronto,se la ve incli­
nada a Alemania, os el único pueblo que 
continuará vacilante. Rumania .siéntase 
febril. Arde en deseos do comenzar. Un 
gesto d© Italia bastaría para que, impro­
visadamente, se lanzase un la pelea. Gre­
cia, por sus órganos más . autorizados, 
Háma a todos sus hijos. El destino de 
cada uno de estos pueblos parece re­
novarse.
No hay nación qué no crea en la impo­
sición de una fatalidad que la arrastra. 
Y aún a pesar d©l deseo de permanecer 
neutrales, los cánticos.de guerra de un 
ejército ilarhan con singular embeleso a 
todos los deixiás soldados. Servia, que co­
menzó su campaña luchando contra un 
coloso, ofrece a los demás pueblos balká­
nicos eiej ampio de qúe la patria no se 
forja más que con lágrimas y dolores. 
Gracia, ve ante sí un pasado milenario: 
revive sus más remotas épocas, evoca 
los nombres que ía inmortalizaron. Y 
ella, que fué modelo en todo, en el arta, 
en la ciencia, en la guerra,en la filosofía 
abre de nuevo su libro, que es el de la 
Humanidad, que en ella forjó su espíri­
tu, sus orientaciones.
He aquí, pues,que la expedición anglo- 
francesa no hace sino poner la quilla de 
sus barcos no sobre un camino capricho­
so, sino sobre un surco que labraron los 
siglos y que ahora comienzan a ver los 
más sagaces y aun los más doctos.
X. X.
Orden del dia para la sesión próxima.
AsuatJs de oficio _
Proyecto de reforma del Reglamento, 
para el servicio módico de Ja Beneficen­
cia Municipal. (Continuación).
Comunicación del señor subsecretario 
de Instrucción Pública, remitiendo a in­
forme instancia de don Cristóbal Barrio- 
nuevo, relacionado con el acueducto de 
Sau Telmo.
Acta de la subasta do las obras de al­
cantarillado de varias calles de la Ma!a- 
gueta. *
Oficio del jefe de la Inspección Sanila- 
ria del arbitrio de carnes, dando cuenta 
del fallecimiento de un auxiliar de re- 
oaudación. v
Expediente de concurso para el servi­
cia de colocación de rediles durante la 
feria de Pascua de Resurrección.
Presupuesto para la variación de faro­
les en la calle de Torrijos.
Comunicación del Abogado Consultor, 
dando cuenta de las sentencias recaídas 
en dos juicios verbales sobre accidente 
del trabajo.
Otra del jefe d.el Negociado de inquili­
nato, participando el fallecimiento de un 
recaudador del arbitrio.
Nota de la© obras ejecutadas por Ad­
ministración en la semana del 28 de Fe­
brero último a 6 del actual.
Extracto de los acuerdos adoptados 
por el Exemo. Ayuntamiento y Junta 
Municipal en !as Sesionas celebradas en 
el mes de Febrero próximo pasado.
Asuntos quedados sóbrela mesa.'.
Solicitud de don Juan R. Berzosa, re­
lacionada con el servicio de conducción 
de cadáveres a los ‘Cementerios de ésta 
ciudad.
Otros procedentes de la Superioridad 
o de carácter urgente, recibidos después 
de formada esta orden del Jia.
Solicitudes
De don Ernesto Solano, doña Ascen­
sión Leal y don Eduardo Segura, recla­
mando contra los arbitrios da Patentes e 
Inquilinato.
De don Antonio Yrigoyéñ, pidiendo 
autorización para alquilar dos casas que 
ha construido en el Camino de Ante- 
quera.
De don Manuel García González, en 
representación de don 'V'ictor Masia Ca­
brera, interesando se le autorice para 
usár el escudo de esta ciudad en el libri- 
to de papel de fumar marca «Mapa de 
Málaga».
Del médico supernumerario de la Be- 
nefi^cencia Municipal, don Adolfo Rodrí­
guez Rando, pidiendo un mes de, licen­
cia.
De la maestra de la Escuela Nacional 
de niñas de San José, doña Carlota Bol, 
referente a subvención por casa habita­
ción.
De los empresarios de pompas fúne­
bres don Juan Padró y don Enrique Ca­
brera, pidiendo se desestimo la solicitud, 
deducida por la empresa José Cubero y 
Compañía, relacionada con el servicio 
de conducción de cadáveres. ^
Informes de comisiones
De la de Hacienda, en asunto referente 
a las viudas de los empleados fallecidos, 
don José Móntoro y don José Ruano.
De la misma, en oficio del jefe de la 
inspección de carnes, relativo al funcio­
nario don Jacobo Jordán.
De la misma, en instancia de varios 
dueños de aguaduchos instalados en la 
Alameda Principal.
De la de arbitrios sustitutivos en re­
clamaciones deducidas contra los de so­
lares, carnes e inquilinato.
EL POPULAR
vende en MADRID,
^ Pnerta del Sol, 11 y 12 
E n GRANADA, ■ ’
A caras  del Gasino, n ú m . 13
y  l05 i/ísfis
Con motivo dal dictámen emitiJo por 
la Comisión del Congreso de los Diputa- 
dos acerca del proyecto de puertos irán- 
eos, escriben do.sde Haro a nuestro cole­
ga La Iliofa: ‘
«Extrañeza y alarma ba causado entre 
nuestros vitivinicultores el dictamen de 
la Comisión que entienda en el proyeuto. 
llamado ahora de puertos francos, Ex­
trañeza por la inclusión inesperada de 
los vinos, que el proyecto, con buen 
acuerdo, excluía en absoluto. Y alarma 
porque de prosperar tan desdichada ini­
ciativa la producción vinícola, tan des­
amparada fil presente, sufrirá el golpe 
decisivo para su íotftl ruina.
La representación organizada de ios 
vinicultores riojanos, ya há entra.do on 
la liza con las armas nobles de ia rezón 
que ie' asiste, templadas en el fuego^del 
entusiasmó; y no tardarán, seguramen­
te, ios vilicujtorés en formar puesto de 
honor en la íucha, para reckmar con 
igual. tesón contra el golpe que se pre­
tende asestar a sus intereses.
El Sindicato de Exporiadóres de vino 
dela Rioja, en au reunión de anoche, 
entre otró.s acuerdos que irá írt duciendo 
en hechos, tomó el da dirigir al presi­
dente del gobierno un telegrama, cursa­
do hoy, y que-dice asi:
Presidente Consejo Ministros,—- M a-' 
drid.
Dieíáraen comisión proyecto puertos' 
francos producido penosa impresióií^La 
admisión en ellos de los vinos causará 
grandes perjuicios producción nacional. 
Rogamos vuecencia, como jefe .mayoría, 
aconseje rechazar dictámen qué áderiiás 
parece rebasar fócultades comisión nóm- 
brada para proyecto contrario en este 
punto. La Ríoja, no omitirá medio para 
combatirlo como atentatorio a su exis­
tencia.
Por el Sindicato Exportadores Vinos 
Rioja, Leonardo Echevarría^ Presidente»
DE SOCIEDAD
Ha sido pedida la mano de la distin­
guida señorita Pepita Martín Martín, hi­
ja de nuestro pa ticular amigo don Juan 
Martín Sánchez, para el conocido indus­
trial don Miguel Merino Barroso.
La boda se efectuará en breve.
La señora doña .Francisca Márquez, 
esposa de nuestro querido amigo don 
Manuel Bueno Morales, ha dado a luz 
un niño.
Reciban nuestro parabién los señores 
de Bueno. .
«
Se encuentran enfermos, aunque por 
fortuna no es cosa de cuidado, la gentil 
señorira Belén Segalerva ílurras y nues­
tro estimado amigo don Manuel Gómez 
Saríorius.
Deseárnosles alivio inmediato.
0 .  . _
Ayer fué conducido al cementerio de 
San Miguel, el cadáver del capitán de 
caballería don Jaime Toas Pastor, esti­
mable señor que gozaba en Málaga de 
generales simpatías,
A la familia doliente enviamos nues­
tro más sentido pésame.
Los señores de Barrionuevo (don Ra­
fael), se encuentran bajo la pena inmen­
sa de haber visto morir a su primogéní- 
to,precioso niño de siete años, que cons­
tituía todas las esperanza^: de áqueFho-' 
gar-
Recíban los señores de Barrionuevo 
nuestro más sincero pósame.
Ayer marchó a Ronda el conocido fa­
cultativo don Leopoldn Aparicio.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
La iniportiinle Biblioteca Jurídico-Ad- 
" ministrativa acaba de publicar, con el 
ítílülo do Legislación forestal, una obra 
de sentida utilidad para cuantas se reia- 
.cionan más o menos directamente con 
.y e! servicia forostaí español.
Como recopilación da todes las leyes, 
¡jdecretos, realas órdane.s y demás dlspo-» 
'siciones dictadas en materia de Montes 
desde 1848, con sbuadantos notes, con­
cordancias y completa jurisprudencia ha 
venido a satisfacer una necesidad ver­
daderamente rea! para los ingenieros y 
.HBlumnos de.Montes en la clase de Legis - 
e lación, Ayudaritoá .da Montas de Fomen­
tó y Hacienda, individuos de la guardia 
.civil y gunr.deK’» rural y foresta!, Ayún- 
Jamisníos profiieitíirios de montes, fun-- 
cionarios de carrera julÍGial, abogados,; 
etc., etc., los cuales encontrarán en ia 
. obra mencionada eñeaces medios do lle­
nar curapiidámento sua respectivos co­
metidos, ■ ■ ■ _ ■
Sus autores, ©1 ahogado y Conocido pu- 
;4alicista dpn Juan Bautista Ce tala y Ga- 
'H’ilá y don Enrique de las Cuevas y Rey, 
jíí'di&tingaido ingeniero da m o n tes , han 
í idada con la nueva pubiicación péúobas 
éyiá|níé3 de su compaténcLa grande en 
.estoé apuntos, cuya recopitáción en un 
sola.tomo, manuablo en extremo, supo­
ne ;qn trabajo digno de la mayor, ala- 
I bah'¿a.
f S r̂V.ande al precio de 10 pasetes en las 
I pMnjii'paláe librerías de España,, pudíón- 
í dose bácer los pedidos al Director de la 
I Biblioteca Jurídico-Administrativa, don 
I J.. B, Gatalá, cálle del Deséngaño, nú- 
I mero 26, primero derecha, Madrid,
I «Mundo Gráfico»El número de esta magnífica revista I popular que hoy miércoles so pondrá a 
I la venta, dedica gran espacio a las fies- 
t tas de Málaga, de toros y automovilista, 
I ^publica entra otros muchos grabados 
I aAactualidad, el incendio del vapor «Ti- 
) flÍ5», el rey en Sevilla, los atentados ar- 
I íisticos contra la Aíhambra, vistas y tipos 
I do los páises en guerra, etc.
I La eolahoración literaria es tan nota­
ble como de costumbre.
: INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E sp a d a
Ha sido declarado apto para el ascen­
so el coronal vicepresidente de la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento dé esta pro­
vincia, don Carlos Garranque Mai-in.
El Diario oficial del ministerio de la 
Guerra dol dia 7 del actusl anuncia la 
convocatoria para ingreso en las acade­
mias militares, que tendrá lugar du­
rante todo el mes da Julio próximo:
Se fija en 250 el número de plazas de 
alumnos que han de cubrirse en la aca­
demia de infantería, 25 en. la de caballe­
ría, 40 en la.de artillería, 2Ó en la de in­
genieros y 15 en ia da intondencia.
Se anuncia a concurso una plaza que 
exista vacante en el segundo regimiento 
montado de aríiiléría, de obrero ajusta- 
I dor herrero-qerrajero de segunda, clase, 
f dotada con el suóido anual de 1500 pese- 
t  tes, derechos pasivos y demás que con­
cede la legislación vigente.
En el primer reconocimiento del pre­
sente mes han sido propuestos para dis- 
flutar licencia por enfermos él soldado 
del regimiento de Borbón Juan Chamo­
rro Moyano y el carabinero da la co­
mandancia de esta capital Felipe Cóspe- 
des Cervantes.
Ay'er a las 16 fue conducido al cemen­
terio de San Miguel el cadáver del que 
fué capitán de caballería del segundo de- 
ípósito do reserva don Jaime Tous Pas­
tor, que,falleció el día anterior.
ti ADIB AS
En el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid el apreciable joven, don 
Antonio Gil de Spla y la distinguida se­
ñorita María Odonell.
• De Córddba el abogado del Estado, don 
Sancho Rentero, quien por la tarde mar­
chó a Lérida.
En el correo general regresó de Ronda 
el diputado provincia^ don Francisco 
Pérez de la Cruz.
Do Córdoba, don Rafael Martín Ruiz, 
secretario particular del Delegado de 
Hacienda de esta provincia.
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid el arquitecto, don Arturo de la 
Villa.
A Sevilla, la señora marquesa de Gasa 
de las Torres con su hijo don Lorenzo 
Víctor Semprun.
A Granada, el diputado provincial, don 
Francisco Rivera Valentín.
Ha regresado de Melilla el afamado 
violinista, don Francisco Costa, quien ha 
dado en dicha población varios c'.ncíer- 
tos con éxito brillantísimo.
Centro de unos- días volverá a Melilla 
para dar otro concierto.
' ' »  ’
Ha regresado a Málaga, precedente 
de Buenos Aires, nuestro estimado ami­
go, don Rafael Menacho Vicente.
» ■
Procedente de Granada, se encuentra 
en esta capital, realizando su viaje de 
boda  ̂ el catedrático de la Facultad de 
Medicina de sqiiella capital, don Carlos 
Puerta Gaona y su bella esposa, doña 
Asunción Ballesteros López.
Procedente de Sevilla, Isa encuentra en 
Málaga el redactor do El Mundo, de Ma­
drid, don Elias Sancho.
En un magnifioo automóvil marca 
fOpel», ha marchado a Granada nuestro 
eslimado amigo, don Jerónimo Montes 
de Saez.
m
Realizando el viaje de boda, proceden­
tes de Sevilla, so encuentra en esta capi­
tal, don Joaquín Pareja Obregón y Sar- 
torius y su bella .esposa María deí Pílár 
García Fontfrede, hija de la señora viu­
da de Concha y Sierra.
I |Ííjo3 «de podro Valls. —MALAGA 
I Eseritorio: Alameda Pnneipal, núm. 12. 
r  Imporíiadores de madera dei Norte de Euro- 
ppa, Aíaérioa y de! país.
I Fábrica, de aserrar maderaSi calle. Doctor 
íDávüa (antes Ouartelea), 4S.
m t  GIBA
GOCNAC VBHGBDOH -
í  UKICOS FAnaiCANTES
tf lU D Á  D I  JOSE ZAFRA E HIJO
f - suessoass "DB
: -MIJK.O T  SAENZ
SBOOÍON b l  VINOS 
. Venden Vinos Sacos de 16 grados de 191Í|
6 pesetas la arroba del6 2}8 litros; de 1910,
6'60 pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas,
Dulce y F, X.i 7'60; mbscatol, de i9 á 20ps> 
saetas.-
f  Lágrima y color, de 9 a 6 pesetas.
% Valdepeñas tinto y blancô  a 6 pesetas,
7 Vinagres poros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
' los 16 litros/
. Jarabea de pora huta para re&escos a 1-25 
litro.
Anisados, Boû Gognas, Gaña, Ginebra, etaé- 
l»ra,
Precios co/wencktmdes 
iSódegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Gampo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilió.-—Sucursales y Centros 




ébservaeiones toniadas a las bobo fie la ma- 
ñáñá el día 9 de Marzo de 1915:
Altura barométrica reducida a 0.*, 757‘7. 
Máidma dei día anterior, 24‘8.
Idem mínima del mismo día, 10’8. 
Termómetro seco, 12‘8,
Idem húmedo, 8‘2.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 208. 
Estado del oielo, despejado 
Idem dol mar, marejada. *
Evaloración mpn 8'6.
Lluvia en mim, 0‘0.
U SRíjír
tulplaa di «?cí'b r
Y O S T “ ;
v is ib le .
^‘Y O S X "
sin  c in ta .
Gasa central 
d e  «yOST» en Espa­
ña: Galle del Barqui­
llo, 4, Madrid,
S u c u rs a l en  M álaga: 
PLAZA DEL SIGLO 1
En el vapor correo llegaron ayer de 
Méiílla los pasajeros don Rafael Power, 
don Andrés Martin, don Valentía Espi­
nosa, don Manuel Montero, don Manuel 
García, don Joaquín Gómez, don Lucia­
no Tebar y don Leopoldo Matarahianca.
El presidente de esta Audiencia requie-
CARRILLO Y GOí\̂
r G R A H Á . D
Abonos y priaietas niúteruio--Sapt:dOái.áto de 18120 
para la pr<írkima siembra, con garantía de riqueza
« i C 4 S |T l f l l ,  B
P a t ü  in fo rm e s  y  p re M o h  d lr íg ifs e  a  lo. D ír e c c ió n i  
A lbóndiga I Í V 1 5 .— G R A N A D A
llmacén lie F
VIUDA DE FEDERICO ENGISO. -  - GOMPAÑIA 10 ^
Eéta casa venda al detall todos los artículo^, a praoios verdad de almacén
Agujas coser, 2 papeles por 5 céatimos. - Carretas 500 yarñas a 20 céntimos, - Cinta hilo 
clase L^, ancho núm 3 a .93 céntimos doaena; Calidad 2^ igual ancho a 60 céntimos. . 
Entredós y Tiras Bordadas 30 °io de Rebaja 
Encages, Cintas, Botones, Hilos y Algodones, Juguetería, Perfumería, Abanicos, Cubier- 
tos y objetos d.6 Moso-j Qcuoros do Puuto. ■ Batoriai do Cociuaj CorriontOj AcorAZíLda.̂  Tp.rra-
cotta. Aluminio, ete. ' „  ̂ r> 3 a ‘Precios especiales con descuentos en los artículos para Sastres, Modistas y Keveudedoros.
GALLE COMPAÑIA, 10. — Malaga
m—iiiinŝ lUihinfinn' EL “LLAV
F» A  3  C  U  A , U
y  m e n o r  d e  Perreteríacífijíí-^-
' ^  ^  ' Y
A l m a c é n  a i  p o r  m a y o r
: SANTA M ARIA, 1 3 . . - MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, 
estaño, hojalata, torniiiería, clavazón, cementos, etc., etc. ;
re al procesado Antonio Parrilla López, 
a fin de notificarle ia aplidación que so 
le hace de k  condena coadisional.
— +■ •.
Por la Administración de Proifiedades 
e impuestos ha sido dictada una circular 
relativa .a las disposiciones yigentsS. so­
bre alambrado y calefacción.
En k  sección da alienados de este Hos­
pital provincial han ingresado los pre- 
suñles dementes Manuel Souvirón del 
Rio y Rita Rios Márin.
En el negociado correspondiente se re­
cibieron ayer^los, siguientes ^partes dei 
obreros lesionados:
Antonio Torres. Cabello, Salvador 
Huertas Lubián, Eduardo Mert-os Gale- 
ro, Juan Juárez Ruiz, Bartolomé León 
(ia'rñaona, Rafael Guzmáa Rueda, Anto­
nio Fernández García, José González 
Díaz, Pedro Santiago Chica, Francisco 
Ortega Gama'cho, Mán-uel Aranda Loza • 
no, Antonio Valle, Fernández, Sebastián 
Hidalgo Sales y Francisco López Peña- 
fiel.
Se ha establecido la parada de caba­
llos sementales en el Circo de la Plaza, 
de la Victoria, de 8 a 10 de ía mañana y 
de 3 a 5 de la tarde.
Per las difereníes vías de comunica­
ción ííegaroii ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación sa 
expresan, los siguientes viajeros:
Simón: Don Higinío Abril, don Juan 
Fernández, don Migu 1 Rodríguez, don 
Patricio Níjlais, don Juan Segura y don 
Plácido Sola.
Aíhambra: Don Alfonso Luque, don 
José María Pino, don Conrado Peña, don 
José Blesia, don Antonio Gallad y don 
Manuel Barba.
Colón: Don Tomás BórráS).don Angel 
Tomás y don Antonio Gano.
Victória, Don Fulgencio Otón,
Regina: Mr. FernanJ Hedor Garlier, 
don Tomás Ibarra y doña Susana F. da 
Plzarro Castro.
P.EDÍD :ífB W ;R E íit  ró;
ÍER,EZ ÍD M L ,RE-At YO SORr
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Catecismo de io s m a q u in is ta s  
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útirpara manejar toda clase de 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando expiofiones, publica­
do por la Asociación da ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Maigor, 
miembro do la citada Asociación y ex­
director de las minas de ReGcín,
Se venden en ia Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
Un inteligente operario, de nacionali­
dad polaca, , que sabe español, francés, 
inglés e italiano, y conoce perfectamente 
la linotipia, fototipia, litografía y fotogra­
fía, se ofrece por jornal módico, a cual­
quier sociedad o particular que quiera 
utilizarlo.
Darán razón en la Administración de
este periódico.
Blandura de encks, sarro dé tos dion- 
tos y ,flemones, evítalos el Licor del Polój^^f
l y iilWT..— nga»WMB> r rn iliyrMi friC;
Sízoéaoa'''looa,í0 0 ’'''
La anciana dé 70 añes Josefa Mora 
Móréiio, dió ayer larde u'ria calda en el 
1 Muelle,'produciéndose contusiones y ero­
siones en Ja cara,
Fué asistida en la cesa de socorro del 
Hospital Noble.
Doña Josefina Rey Gracia denuncia 
que hace siete meses le fué entregado 
por su h'jo Antonio Lacal Roy un relój 
p tra  que lo compjisieray al relojero José 
Mantilla habitante en ía calle de Aldere- 
te número 3, y 'no  obstante el lapso de 
tiempo trascurrido la alhaja no ha vuel­
to a poder de su dueñs, alegando el 
Ma ntiiía que la  ha pignora do en una 
agencia depróslanios.
La denuncia se ha tramitado al juez 
de instrucción del distrito de la Mercad.
El recobaro José uhicóu Lozano dejó 
en el cuarto áo .la dueñ-i do la Pesídade 
..Capuchinos un ca.-íasto con 100 huevos 
y cuando el hombre volvió, para recoger 
la mercancía se encontró so!o con el si­
tio, pues los llueves y el canasto habían 
de.sáparécido, no explicándole la po.sa- 
dera el escamoteo.
5  Ghicón ha dehanciayJo' la «preslidigi- 
kcióa» del produclo de k s  gallinas en la. 
Jefatura de Vigikncie.
Por las proximidades del Hcspikl Ci- . 
vil.iba ayer raáñaua la vecina de Zafa­
rra ya María Vázquez Hikigp, y de pron­
to sa lee parecen do.s sv:jí.Íos que va-r 
líóndose de los procedimientospecuHárés 
en los timadores le «apandaron» 40 pe­
setas y unos pendientes de oro.
La de Zafarraya cuando hubo vuelto 
da su apoteosis refirió lo sucedido en las 
oficinas do Vigilancia._____
DE LA. PRüVlHaA
En Guaro han sido presos por k  guar­
dia civil los vecinos Juan Ruiz Luque, 
Léonor Lara Vázquez, Miguel Ruiz La- 
ra, Isabel Ruiz Luque, Ana Gómez Mo­
reno, Catal-na Domínguez Parra, y Pe- , 
dro (ióraez Domíoguez, lodos los cuales 
en reyerta promovieron gran alborotó.
Ingresaron en Ja cárcel, a disposición 
del juzgado municipal.
La guardia civil de Villanueva de Al­
gaidas ha detenido a Juan Montenegro 
Ruiz, demente fugado de este Hospital 
provincial.
El vecino de Villanueva de Tapia Mar­
cos García Galeote, ha denunciado a la 
guardia civil que en el ¿Cortijo de los 
Paloinos» le han robado tres caballerías 
de su propiedad, ignorando quiénes sean 
los autores.
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero de Jos semovientes.
En el Valle doAbdalajís han sido de­
tenidos Jos vecinos Manuel Rosa Jimó- 
nezj Nicolás Romero Martín, Salvador 
Muñoz García, Antonio Romero López, 
Juan Rebanada Gómez, Juan Rosa Jimé­
nez, Francisco González Jiménez y otros, 
quienes fueron sorprendidos jugando a 
los prohibidos en ia taberna de Juan Gó­
mez García.
En poder da los jugadores se hallaron 
una manta, úna baraja y setenta y cinco 
céntinqios.
r^y na nczn. >niíriiwfmiiiif*«ft¿'»'r''i I ,¡̂ 1 EL P O P LL a R a>e«BiaB»!iMaBse»s»!««â  ww» mwiimMiércoles lo  Marzo ¡91
i
Atentado
El Jbsfl-í’il-o da. üa sala primara lo 
ocupó aysT M-gual Porras Atencia, pre- 
aunto rasponsí bía dal delito de alentado.
La rr^p;e >0 .’ [ación dei mimslério pú­
blico inisi’ jfcó para el procesado ]á pena 
inuo e;íd>!oco el Código párá el delito 
Iqu9 se le imputa, y el juicio qu^ó  pón- 
¿Í3Ql8 de st'ntt'uciav
Gpnformidád
José Monlilísi Góniález, que compare­
ció ey«í‘ eo !a sala sog'uúda pa.ra#sspdi]i^ 
áer da uii ioüto do estafa, sa confasó au­
tor dal luismo, c’óúformándoáe con la 




iUsm 5 i Í-- ílurío.-Procesados, Josó Ji- 
füónez Cuttévh z, Francisco de P. de la 
v^p.pííliguéj; Utrera y Antonio
Có bos Ck r t i p í f e s e ñ o r e s  No- 
guésr Cctiie y Campos.—Procuradores, 
señoreadoli’ijíuez Casquero y Rodríguez
Arsgóo.
DELLgiClOH DE HrJiENOA
Por difereutes conceptos ingrosaron ayer eu' 
esta Teaoreria de Baoienda 46.033‘8T pesetas.
i Ayer constituyó en la Teioreria de Hacien­
da un d«pÓ3 Íto de 393*30 pesetas don José 
jtlavia Hueiin Sem , para gastos de demarca 
cióudado per5eaeneias.de mineral de hierro 
¡coa el tituló;.íflesbr», del término de Estepo- 
pa y B ipáMyís, .
LaDíreccíoa, general de Propiedades é Im­
puestos La aprobado para el año actual el 
concierto celebrado con don Eicardo Bandrés 
t Navarro, psra el pago del impuesto; de elec­
tricidad de-su fábrica de Pizarra.
i La Administración de Contribuciones- ha 
I aprobado para el año actual los padrones de 
¡cédulas perríoalesde los pueblos áeYúnque- 
! ja, Boada y yiilanuéva dél.RcsariO.
La Jofat ira de Muütés ha aprobado y adju­
dicado la guba.sta de aprovechamiento de le­
fia dol m''ute denominado,<,Pinar de Teresa», 
délos propios de Aiozaina, a.favor de don 
Ambrosio García Gómez.
Por el Ministéñcü de la Gueffá háñ 'sido 
concedidos loa siguientes retiros:
Cáádido Al vero EodfigueZ, carabinero, 
¡ 88*02 pesetas. ‘ '  .
I  Don Lucas Eodriguez: Mena, teniente de la 
I guardia ci-Ál, 146*60 pesetas.
I Váleutia Olmedo Martínez, guardia civil, 
! 88*02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las .siguientes pensio­
nes -
Don Francisco Galacho Arroyo y doña Ma­
ría Cabo San Martin, padres del soldado Gre­
gorio, 182*50 pesetas.
Di ña María Jesús Mariscal. León, huérfana 




Dia 9 áe Marzo de 1916.
Entrada en dicho dia 
De M&rtos a Caco. , . . . s), 100
*¡)e Martvis.a Muriel . . . . .  182
De,Cabra a Moreno 22
De Cabra a Muriel . . , , . 86
Da Jaén aGarcía. . . .. . . 178
DaJáón a Jurado . . . .  , 93
Da Árchidona a J arado. . . 4  104
Pellejos , . . . 765
oon67,OOiVkilo8. . ' b  '
P/Ocios: Pesetas 11*25 los 111¡2 kilos.
y á p o re s  e n tr a d o s  
Vapor tTorredel Oro», de Motril.
> iConda WifceJo>, deTaleneia,
> <A. Lázaro», da Melilla. 
V apores deispachados
Vapor «Conde Wífredo», para Cádiz.
» «Sagunio , para Ceuta.
> «Stralsund*, para Barcelona,
> «A, Lázaro», para Melilla.
» «Torra del Oro , para Sevilla.
» «Tula»', para Lisboa...
Recaudación del
ar hitpio d. 0  carnes
Dia 9 dé Marzo de 1915
Pesetas,
Matadero . . . .  . . . . 1.427*90
» del Pttlo . . . . . , 23*18
» deGhnrriaaa . , . . . 00*00
» deTeatiiiOS. . . . >  00*00
Suburbanos . . . . . . , . 0*00
Poniente . . . . . . . . . 28*16.
Churriana. . . . . . . . . 0*78
Cártama. . . . . . . . , , 10*44
Buárez . . » 2*86
Morales. . , , . . . i . . 1*56
Levante. . , . .
Capuchinos. . . . . . i . . 1*17
Ferrocarril. . . . . . . . . . 119*06
Zamarrilla. . . . . .
Palo. ..........................
Aduana. . . . . . . . . .  6*00
Muelle . ......................
Central. ...................... . . . 00*00
Baburbanos Puerto. . . . . .  6*60
Tota!. . . . . . . .  2.104*10
Matadero
Estado demostrativo de las reses saerifica-- 
das el dia 8 de Marzô  su peso en canal y 
derecho por tc: dos conceptos:
19 vacunos y 4 t0rneras,peso 4.579*250 ki- 
lógramos, pesetas 457*92,
43 lanar y cabrío, peso 367*250 kilógramos, 
pesetas 14*69.
22 cerdos, peso 2.171*500 kilogramos, pese­
tas 217*15.
^^ âmes frescas, OD‘000 kilógramos, pesetas
Puesto saniüfirio de Ohuxriana, 00 fcilógra- 
mos, pesetas 0*00,
Total de peso, 7,178*000 kilógramos.
Total da adeudo, 689*76 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 9 de Marzo 
por lo8''concoptcs siguientes*
Por mhumaciones, 391*00 pesetas.
Por permanencias, 62*50 pesetas.
Por exhumacic nés, 37*50 pesetas
Por registro de panteones y nichos, 00*00
Total, 491*0j pesetas.
um P i w i n i  Pffli mus ot
PATENTADA EN TODOS Í.OS PAISES OLIVAREROS
Instalaciones para élahovar gaanués y pequeñas pórcoseoíias> los sistemas corrientes y por él 
nuevo de prensas sin oapaohoa y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y lasunás selectas 
cualidades.
CENTENARES DE IN STALAOIONE3 ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA :
BALBONTffl, ORTA Y  COMPAMIA
Gran fabrica de construcciones metálicas en Sevilla
EL M EJO R  VINO DE POSTRE ES EL
tin de Nerva', que debía, presidir Barrio- 
bero, diversos individuos repartieron 
hojas censurando el acto.
La Opinión se dividió, surgiendo dis­
cusiones y estacazos.
BaPxrobero, a pesar de la actitud del 
público, negóse a suspender el feto.
Xas autoridades tuvieron que interve­
nir, y al cabo Barriobero, en vista de Ja 
excitación, accedió a suspender ei mitin.
U ltim a  p e n a
OREN E —El jurado condenó s muer­
te a Benjamín.Gómez, que mató a su es- 
posa.
Ei reo escuchó impasibíe la sentencia.
L o s h a r in e r o s
/^VALLADOLID.—Los barineros aso­
ciados de Gasiilla han acordado que se 
comunique a la Junta provincial da sub­
sistencias que en el csso de qué se esti­
me necesario rebajar el pan en la capi­
tel, los harineros vailisoletunos se com- 
prómotsn a moler gratuita monto Jas can­
tidades de trigo que’les eníí^gne diehs 
Junta, para ot,consurao de !a ciudad.
, .En otro ca.so róbajaván una peseta oa 
el precio acordado en Madrid por los 
harineros del interior.
L ás s u b s is t e n c ia s
BARCELONA.—ComunicJii da las po­
blaciones impoi tantas de esta provincia 
que sar;procede' a la averiguacióu de las 
existencias de subsistencias alimenticias 
para cumplimentar las inslruccionesdic- 
ia=das por ol Gobíorno y trasmitidas al 
gobernador.
I’ C la u su r a
Premiado con medalla de Oro y Cruz 
en la Exposición Internacional de Barcelona de 1912
O E  V S I M T A
en los priúcipales Establecimientos de bebidas y Ultramarinos
DEL (por telégrafo)
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U ltim á tu m
WASHINGTON.—El Gobierno ha di­
rigido al general Carranza urgentes y 
enérgicas comunicaciones, que equiva­
len a una advoftenci.a, exigróadoíe que 
mejóre ía situación de Méjico.
De no poder hacerlo, el Gabinete nor­
teamericano se reserva el derecho de 
apelar inmediatamente a medidas que 
rnsíablezean la normalidad.
En los centros diplomáticos se juzga 
quedos términos de la nota vienen a ser 
ei preludio de la política activa que los 
Estados Unidos sé proponen emprender 
en Méjico.
D e c r e t o
ROMA.—Se ha publicado un decreto 
declarando obligatox'ia la fabricación del 
pan de trigo, con arreglo al tipo reque­
rido piy:* la higiene alimenticia.
A c e p ta c ió n
ATENAS,—Gougnaris ha aceptado el 
encargó de formar Gabinete.
C o n flic to
LISBOA.—-Por; consecuencia de la su­
bida del pan han promovido un conflicto 
los obreros del arsenal, que se inició a 
lá hora dél almuerzo.
La policía intervino, siendo apedreada 
y en vista de ello dispararon los agentes, 
resultando algunos heridos.
A la salida de los trabajadores se re­
crudeció el conflicto.
La muchedumbre fuó dispersada a sa­
blazos, restableciéndose á poco la calma.
torneo de polo que tendrá efecto^en Mo- 
ratalla.
El rey ha ofrecido concurrir a la 
inauguración da lá casa romana, re­
construida en Ls ruinas de Itálica.
_  D ^ s ó r d e n e s ’̂ l i l
GRANADA.'—Amplio ^detallesfdey^la 
manifestación de Motril.
Los manifostantes se disolvieron, ac­
cediendo a las excitaciones dól secreta­
rio déla Juventud socialista, que les ha­
bló desd 1 un balcón del Ayuntamiento.
Los trabajadores de las obras del 
puerto abandonaron .la labor, solidari­
zándose con los manifestantes, en signo 
I áe protesta ¡ or la mezquindad de los 
' jornales.
También pedían que fueran admitidos 
más obreros.
T r a s a t lá n t ic o
% CÁDIZ.—Procedente de la , Argentina 
y Brasil fondeó el «Infanta Isabai», que 
trae 57 repatriados, én su mayoría ex-̂  
tremeños.
^:.En el gobierno, civil les facilitaron bi­
lletes para el tren.
^^El «Infanta Isabel» seguirá 'a Barce­
lona.
^  E l te m p o ra l
CADIZ.—A causa doLtemporaPañcIu- 
ron forzosamente, numerosos buques.
La lancha de un vapor alemán refu­
giado en el puerto desde el comienzo de 
la guerra, zozobró hoy, salvándose los 
tripulantes.
I |¡ El vapor «Colón», procedente de La- rache, trajo veinte jefes y oficiales y 150 soldados con licencia.
ALMERIA.—Se ha celebrado ja se­
sión; de clausura de la asamblea recien­
temente inaugurada, leyéndose las con­
clusiones y multitud da peticiones for­
muladas por ocho distritos.
El señor Amado pronunció un discur­
so censurando a la Compañía ferrovia­
ria del Sur de España por incumpli­
miento de lo ofrecido respecto al mate­
rial móvil y fijo.
Pidió que se ejecuten obres hidráuli­
cas, y abogó por ei establecimiento .de 
nuevos mercados para exportar los pro- 
dúetós aímérienses.
Lás conclusiones fueron entregadas a 
don Luis Silvela para que éste las remi­
ta al Gobierno. '
V ig ila n c ia
ALGECIRAS.—A. Gibralíar llegó el 
acorazado «Gassafd».
Los barcos ingleses continúan requi­
sando los mercantes que pasan por ol 
Estrecho, rigurosamente:
DÉ PROVINCIAS
(por  te lé g r a f o ))
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A v i s o
BARCELONA.—El cónsul de Bélgica 
anuncia al público por.medio de la pren­
sa, que no se dejen sorprender de los 
individuos que van recaudando para el 
pueble belga, los cuales no son tales re­
caudadores.
D e h u e lg a
BARCELONA.—Los albañiles huel­
guistas se esfuerzan por extender el pa­
ro, registrándóse-algunas coacciones.
En la calle de Salmerón el encargado 
de una obra tuvo que esgrimir un arma 
para amenazar a los huelguistas.
La policía detuvo a cuántos coaccio­
naban.
El número de huelguistas es conside­
rable, pues hay que tener presente que 
ya muchos carecían de trabajo a causa 
de la guerra. .
S o b r e  u n  ro b o
BARCELONA.—El robo de Correos 
carece de la importancia que se le diera 
al principio.
La mayoría de las cartas no contenían 
valores y estaban dirigidas a Lista de 
Correos.
Se sigue ignorando quiénes sean los 
autores.
A lb o ro to
M itin  ^ su sp en d id o
HUELVA.—Antes de empezar el mi-
A l ^ i s
ALGECIRAS.—El señor Méndez Ala- 
nÍ3 ha estado en Tarifa.
'¿Todo el dia do hoy fnó muy visitado.
N e v a d a
ARAN DA.—Después de varios días 
primaverales hoy cayó copiosa novada.
B iiq u e
VIGO.-^El día 14 de Febrero salió de 
Villagarcia con rumbo a Gárdif el buque 
español «Santa Eugenia», conduciendo 
cargamento de pinos, y debía regre­
sar con carbón para la empresa ferrovia­
ria de Orense a Vigo, no habiendo llega­
do todavía.
En la misma fecha que zarpó dicho 
barco salió también el vapor «Wences­
lao», el cual llegó a Cardif el día 18 de 
Febrero, no habiendo visto al «Santa 
Eugenia», del que nada sebo.
S u ic id io
CEUTA.— Ŝé ha suicidado disparán­
dose un tiro de fusil el sargento del re­
gimiento de Ceuta Manuel Santo. 




A l H a v r e
- Esta mañana marchó al Havre la co_ 
misión presidida por Cooreman, despi­
diéndole el cónsul y bastantes franceses 
y belgas.
C e n te n a r io  d e  C e r v a n te s
El rey -ha firmado una disposición
constituyendo la Junta, del CeotenRrío 
de Cervantes.
S in  n o t ic ia  s
En Gobernación no3 'jue
carecían do noticias.
J u n t a s  d e  S u b s i s t e n  c ía  
De Vai-sneia y otrn-s poblHcioues íde- 
grafían quedar coiislilui'daí* Íí*® Juntas 
de Subsistencia. ' .
N o r m a l i d a d
Noticiasóficiaiés de Motril comiiriican 
que se ha rostabieéitio !« rjormslmád, 
abriéndess los comercios.
Hay varios (iateniios que fueron en­
tregados, unos a Jos tribunales milita­
res, y otros a los ordinarios.
E n t r e v i s t a
Varios representantes d.e les importa­
dores de aceite y pascados de Bilbao, 
Madrid y Bárceiooa, so entrovistapon 
con el Director de AÍusna.s, íptaresán- 
dofa so corxsiga que por J  Gób'iorúp íu- 
giés so autorice l‘j importijción de di­
chos productos, negocio Un ‘ liocesai'io 
para nuestra indusíriís.
El Director ofreció hacerlo «sí.
■ G u m p l i m i e i i t o
La duquesa de 'Ansieji cumplimen­
tó hoy a la reina doña Cristina.
L a s itu a c ió n  d e  M éjico
Habiendo «La Epoca» de la retirada 
del cuerpo diplomático do Méjico expo-
.na celebran lo acerca, do la rcaperluj a 
de las corteo, declara no poJor preeisfir 
el tiempo que durará el iulerregno prr- 
iamenlario.
C o n f e r e n c i a
Él señor Dato recibió hoy a Bargamin, 
con quicu coviferénció &i.íe¡is>uasíib?.,
L a  a p e r t u r a  d e  C o r t e s
•Dice el Sáú-ir Ü ít.i qua daalro de dos 
semanas, su e! prLraer Coú.«ejo que se ce­
lebré, ir.'jtaróse .de lü cussijóo do la?' Cor­
tes, on uno u otro' sérilido, adoptando 
uaa re-solacióo dofiniíiva.
RospüCio rt io que aigunos mó ni fiesta n 
¡Ja que el Gmbierúo tiene que leer los pro 
supaestos en Mayo, ropíicá que a es'o 
solsmcúle está obligado, Y'Or precep'o
conslbucionai! en ei caso de que las Cor­
tes se' hallen i*eunides.
L a p r ó x im a  c o n tie n d a
Diariamente se reciben noticias de 
provincias acerca de b  contienda electo­
ral.
L a s  e l ó o c i o ^ e s  d o  M 'á lag -a
Díciose que la coofeíteoci-' crlebr.ads 
por Dato y .Burganiin tiene ra.iación don 
Iss eleccipneá de Máiaea.
Parece que Berg-unía e.stá de compíéto 
acuerdo coa el Gobierno ea este asUíito.
M itin  m a u r is ta
ne la grave situación dé aquella repú­
blica y dice que por e! momento no pre­
ocupa a los revolucionarios mejicanos 
la resolución de los representantes ex­
tranjeros, pero no deben olvidar que 
cuando se llega a extremos como los 
actuales, puede ser de necesidad inex­
cusable, un único remedió. ’
R e c e p c ió n  : '
La recepción diplomática celebrada 
esta tarde en. el ministerio áe Estado, re­
sultó concurridísima.
A u to r iz a c ió n
ElGobieruQ-iRglés comunica a núeslro 
ministro de.Esí&do que queda autoriza­
da, para España, la exportación de ni­
trato de sosa,
E n fe r m o
# E l señor Rodrigáñez se encuentra en­
fermo, teniendo necesidad de guardar 
cama.
S u s c r ip c ió n
Hoy se han suscrito.627.000 pesetas en 
obligaciones del Tesoro.
. J u n ta  .
Esta tarde continuó la Junta de accio­
nistas del B-anco da España.
Escudero contestó a Mochales, defen­
diendo la gestión del Consejo.
En vista dé que tenían que intervenir 
en la discusión de la memoria diversos 
consijeros, leyóse una real orden de Bu- 
gallal autorizando a la Junta para cele­
brar sesión mañana.
Procedióse a la votaciou para confir- 
firmar en el cargo dé consejero al conde 
de Víicbez, aprobándose por 115 votos 
contra 14.
. In d u lto
ministerio de la Guerra ha dispues­
to que sa envíen con urgencia el Conse­
jo Supremo las causasen que bubiora 
recaido pena de muerte, para !os eL,ctcs 
de la aplicación de la gracia de indulto 
el viernes santo.
E m b a r q u e
En virtud de las gesíiorjes de Ugarte 
cerca de las compañías navieras, el sá­
bado comenzará ei embarque de la na­
ranja en Burriana.
D e fu n c ió n
Esta tardo ha fallecido la marquesa 
viuda de Donadío.
Lisistese en que el mitin que organi/an 
los maurist&s oa el teatro !Í.'r>), lo presi­
dirá Maura; y se «sogur-o que hará un 
discuráo político. .
L Á G U E R R A
DEL EXTBANJEBO
LA PÓiLITICA
LO QUE DICE EL PBESiOENTE
El señor Dato nos manifiesta que los
reyes continúan sin nbvedad.
También nos dijo que el Consejo ^de 
mañana so aplaza hasta pasado maña­
na; que estará de regreso Echsgüe. 
Hablando de las conferencias que vie-
(POR TELÉGRAFO)
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D e  L o n d r e s
Noté
Una nota oficial acusa que desde 21 
de Enero a 25 de Febrero los torpedos 
.alemanés han hundidb quince buques 
británicos, pereciendo veinte y nueve 
marineros,
Desde el 2o al 3 del actual no fuó agre­
dido ningúabúijue.
Del 3 al 5, los alemáiies intentaron in­
fructuosamente hundir tres barcos.
 ̂ El vapor BéngrdVe, con cargamenío 
de carbón, quá sé dirigía a Rarry fuó 
hundido por un submarino, salvándose 
los tripule riles. ^
Bombardeo
Un aeroplano inglés bombardeó la 
ciudad de O.stende, arrojíindo once bom­
bas sobre el taller de reparaeio'’6S de 
los submarinos y cuatro en Kursal, cau­
sando bastantes daños.
Los Dérdaneloa
Continúa con éxito el bombardeo de 
los Dardanelos, logrando apagar el fue­
go de los fyerles’üe Hanidich, Tabia y 
Rumdi.
También prosigue ei cañoneo de 
Smirna.
El Almirantazgo
Una larga nota dal Al miran la zgo in- 
g!ós justifica al trato especia! que se da­
rá a !uS veinte y nueve tripulantes dol 
submarino alemán *U.- 8», apresado en 
el Canal de la Mahcbá.
Sé les creé culpsbieá de la destruc­
ción da varios buques mercantes, entre 
ellos ei «Oriol», cuyá dotación era de 
veinte hombres, no sabiéndose nadá dei 
paradero.
Réeuita, naturalmente, difícil derao.s- 
frar por ahora la re-sponsabilidad, pero 
las sospechas obligan á someterles a las 
léye,s délos prisionero.s de guerra.
A incorporarsa
Telegraflañ de Berna qus varios sol­
dados y oficiales griegos que residían en 
Suiza, han rec.bido !a orden de incor­
porarse a sus regimientos.
Actividad
Telegrafían de Chile que se recrudece 
la setividad de los vapores alemanes.
El «Alda» tornó cargamento de carbón.
También se confirma la presencia do 
buques alemanes en aguas chilenas, di-
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BARCELONA.—Frente a la  estación 
y en algunos mercados los consumeros 
se incautaron de varios carros de naran­
ja, por negarse los propietarios a pagar 
el impuesto de consumo.
En el alboroto tomaron parte algunos 
vendedores.
J o m a d a  r e g ia
SEVILLA.— Los rqyes dedicaron el 
día a cazar en Viilaraaurique.
Mañana comenzarán Ja s  audiencias.
El viernes tendrá efecto la bendición, |  
por el cardenal, de las casas para- obre- |  
ros del real patronato*. I
Con motivo del luto de la real familia i 
se ha suspendido el banquete a las auto­
ridades; así como la función regía pro­
yectada.
Bs posible que don Alfonso asista al
— No he vistojamásrque un «ultimátum» persiga 
el objeto de evitar una guerra... Sin embargo, si esos 
pobres italianos son razonables, cederán, a fin de no 
exponerse a un segundo Novara... ¡Ah!... ¡Si el gran 
Radetzky no hubiese tallecido el año pasado, creo que 
con sus noventa años se pondría al frente de nuestros 
ejércitos... y yo... yo también participaría a sus órde­
nes de las glorias que nos deparan los campos de 
batalla! Demostramos al mundo en otras ocasiones 
que sabíamos castigar y  ahuyentar esa canalla. Debió
bastarles el escarmiento, pero, por lo visto, no es asi, 
y necesitan otra lección... ¡Tanto mejor! Se ensan­
chará nuestro reino veneciano a expensas del territo­
rio piamontés. Me parece que estoy asistiendo-ya a la 
entrada de nuestras tropas en Turín.
— Observo, padre mió, que hablas como-si la gue­
rra hubiese sido declarada ya y como si semejante 
desventura fuese para¡ti motivo de alegría.— ¿Qué se­
rá de mí si mi marido va a...?
De nuevo rodaban por mis mejillas las lágrimas.
— Irá, no te quepa duda... tendrá esa dicha.
— Pero... ¿y mis agonías... el peligro...?
— ¿Peligro? ¡Bab! Va i4no a la guerra y vuelve vivo 
de ella: en mí tienes la prueba. Estaba escrito que yo 
no muriese en los campos de batalla, y ya lo ves: no 
he muerto.
Siempre el mismo fatalismo que presidió la elec­
ción de la carrera futura de «Rorro», fatalismo que a
mí misma se me imponía cual axioma de alta pruden­
cia.
— Si no saliera mi regimiento...— empezó a decir 
Arnó.
— Es mi postrera esperanza-^interrumpí con ju­
bilo.
— Solicitaré ser destinado a otro, si es posible — 
terminó ini marido.
— Nida más sencillo, hijo mío— respondió m¡ 
padre.— Precisamente ha de ser Hess el general en je- 
je, íntimo amigo mío, según sabes.
Horribles angustias atenaceaban mi alma, y, sin 
embargo, no podía menos de mirar con admiración 
a aquellos dos homDres. Procuraba yo reanimar mi 
valor, quería colocarme a su altura. La reflexión me 
decía que estaba en el deber de mostrarme digna de 
los seres qüe más amaba en el mundo, y, al fin, aban­
donándome al pensamiento reconíortanté de que mi 
marMo era un héroe, avancé hacia él y le abrí los bra­
zos exclamando:
— ¡Amó... estoy orgullosa de ti!
Mi marido me dió un abrazo y, volviéndose hacia 
mi padre con rostro radiante, exclamó:
— ¡Bien supo usted educar a su hija, padre niiol
Ha sido rechazado el «iiltimatuni». La decisión 
fué tomada en Turín el dia 26 de abril... A la decla­
ración de Turín ha seguido la declaración de guerra. 





ciándose que el fDresden» navega por 
el litoral chileno.
El Gobierno ha adoptado medidas 
para mantener la neutralidad.
D e P e tr o g r a d o
Prisioneros
Los rusos, hasta el 8 de Marzo, apre­
saron a los tiu’cos cuatro pachás, 333 ofi­
ciales y 17.675 soldados.
Los 8.000 austríacos cogidos en Galit- 
zia y Bukovina dicen que permanecieron 
cuatro días sin comer.
Oficia
Las pérdidas austríacas en los Cárpa­
tos estos últimos meses se elevan a va­
rios centenares de miles de hombres.
En la Galilzia oriental, por Bukovina, 
los rusos rodearon el Dniéster, cerca da 
Zabastcheki.
Progresamos rápidamente en el bosque 
de Aügustow, impidiendo a los alema­
nes enlazar sus núcleos.
Hemos rechazado al enemigo en la 
región de Siivalk.
Persiste nuestra ofensiva en el frente 
do Auguslow, y hemos logrado detener 
la alemana en la izquierda del Vístula.
En los Cárpatos todos los ataques aus- 
Iriacos rasiiltaron infructuosos.
La flota del Mar Neg'o bombardeó 
Zoungouldok, Kalimi y Koslon, dejando 
reducidas al silencio las baterías enemi­
gas.
Además destruyó los desembarcaderos 
y numerosos cobertizos, echando a pique 
ocho vapores y un gran velero. ^
D e G o n sta n tin o p la
El mismo periódico dice que lás ame­
nazas que vienen de Berlín a Soña, Ata­
ña y Bucarest, no cegarán a la opinión 
pública hasta el punto de no llegar a 
ccmprender que solo los aliados pueden 
realizar con su victoria las aspiraciones 
nacionales dexiichos países.
D e M ilán
El peso de las cajas excede de cuatro 
mil kilógramos, y su valor se aproxima 
a siete mil pesetas.
Descubrimiento
Las autoridades }ian descubierto una 
agencia alemana de espionaje, relaciona­
da-con una casa de comercio de Berlín.
Practicado un registro, se encontraron 





G o b iern o
ATENAS.—Se ha constituido el minis­
terio, atribuyendo a Gounaris la presi­
dencia y la cartera de Guerra.
Jographos, expresidente del Gobierno 
autónomo de Epíro se ha encargado del 
ministerio de Negocios Extranjeros.
E x p lo s ió n
LONDRES.—Los periódicos de Ams- 
terdam dicen que ayer tarde ocurrió una 
formidable explosión en el arsenal piro­
técnico de Anvers, resultando catorce 
muertos,setenta" heridos y el edificio muy 
destrozado.
C o m u n ica d o
Defensa
Para el caso de que Gonstantinopla sea 
aticada. se han colocado cañones en va­
rios sitios.
D e P a r ís
Comunicado
Ayi?r, larde y noche, el enemigo bom­
bardeó ¡a región este de Steenstraeten.
Al sur (!d Dixmn Je i itentó un ataque, 
que fi’íiCBSÓ.
En Reicharkorpopf psíslizó varios ata­
ques que fueron tóialmente rechazados.
Autorizacióu 
 ̂ Millorand ha autorizado a Blasco Ibá- 
ñez para qua marcha mañana al frente 
de la campaña, a fin de tomar notas para 
su «Historia de la guerra».
El viaje durará varios días.
Comentarios
«Le Temps»,comentando la crisis grie­
ga, elogia a Gounaris^ y opina, que a 
pesar da las excelentes cualidades que 
le adornan, las presentes especiales cir-- 
cunstancias no Je asegurarán la confian­
za de la cámara, pues la opinión se 
muestra da acuerdo con la política de 
Venizelos. ' ¡
PARÍ8.—El curaunicado de! ministe­
rio de iVíariníi dice que ei dia8, el «Queón 
Elizabefz», sostenido por cuatro acora­
zados entró en los Dardanelos y bombar­
deó con »rtiiietí;i gruesa el fuerte de 
Rumoü Mo'iji.dich Tí.bi», situado el sur 
de Punta Kilisberg.
Ll mal tiempo entorpeció ía operación.
Apla za m ie n to
PARIS.—Los debaters <le! (iroce.so Eü- 
soiumnx, fijados para el día 15, se apla­
zan hasta ei 22.
R  É: CD í O Á
En el trayecto desde el Molinillo a calle 
de Perras, se ha extraviado un llavero 
con varias llaves.
La persona que lo haya encontrado, 
puede entregarlo en la tienda de Adolfo 
Giménez, en la esquina de calle Parras.
T ea tro  P rincipal
Celebró anoche su beneficio la prime­
ra actriz de la compañía de Villagomez, 
Teresa Molgosa.
La gentil comediante eligió para tan 
señalada noche dos obras de intensa 
emoción psicológica, en las que el talen­
to y la discreción de la artista encuentren 
dilatado campo de lucimiento.
No filé desacertada la elección, recp- 
riociéndolo así el público que rindió cul­
to a la justicia aplaudiéndola con toda 
sinceridad.
En ambas obras demostró la beneficia­
da su delicadeza espiritual,. el conoci­
miento profundo que tiene hecho de los 
dos papeles que interpretó y el completo 
dominio del terreno que pisaba.
En el éxito acompáñele el señor Villa­
gomez, que salió a escena repetidas ve­
ces en unión de la señora Molgosa a re­
cibir los aplausos del respetable.
La beneficiada recibió varias canasti­
llas de flores y corbeilles, obsequio de 
sus amigt s y admiradores.
También rreibió algunos valiosos ré­
gelos.
Del resto del personal se hicieron dig­
nos de mención por su afortunada labor 
escótn'ca, Asunción Guijarro, Margarita 
Díaz, Fulgencio Nogueras y Carlos Cal­
vo.
El teatro vió.se en Jas dos secciones 
concufridísinio, tastimórn'ándose así las 
simpatías que goza en Málaga la notable 
y elegante actriz.
tan gran éxito alcanzó la noche de su 
estreno.
La casa^Palhé Freres nes presenta en 
esa obra una nueva prueba más de que 
su producción desde el punto de vista 
del arte y de la técnica, es la primera 
del mundo.
Caracteriza a «El calvario de una rei­
na» aparte.de un asunto de J 
grande, una visualidad en el decorado, 
una perfección en los detalles y Una be­
lleza en ios panoramas como no hemos 
visto hace tiempo en ninguna otra pro­
ducción cinematográfica. Hay sobre todo 
una escena en la que se ve la perspectiva 
de üna alameda que da la impresión de 
ser pintada y nos llena de asombro al 
contemplar que por ella circulan caba­
lleros montados en sendos caballos; esa 
escena y una admirable puesta de sol en 
un lago son realmente de un efecto y de 
una visualidad que no ha sido por nadie 
superado.
Tiene además «El calvario de una rei­
na» la circunstancia de estar encargados 
de los principales personajes Mme. Ro- 
binne y Mrs. Alexander y Signoret, tres 
artistas que son gloria de la cinemato­
grafía universal y cuyos nombres son lo 
suficientemente populáres para no nece­
sitar ya del elogio ni el encomio.
Salón Victoria Eugenia
Esta noche se estrena la hermosa cin­
ta «El fantasma aterrador» de interesan­
te argumento.
Completan el programa 
la calavera» y «Firulí y 
nieve» (estreno).
Cine Ideal
durante el invifruo ce elaborsrios lo 
que prueba la favoisble acogida que el 
público le dispensa.
Los helados inglfset^ deVen figuraren 
toda mesa bien servida, y sabemos de 
muchas personas que ios encargan a 
diario en el eslabiocimiento del señor 
Cortés, situado en la calle de Pozos Dul­
ces número 44.
Para la próxima temporada se han 
introducido importantes reformas en di­
cho establecimiento, mejoras que segu­
ramente serán del agrado del público.
La Asociación de Dependientes de Co­
mercio pone en conocimiento del públi­
co, que a partir del día 1.“ de Abril pró­
ximo, los establecimientos de Ultrama­
rinos y Coloniales se cerrarán a las nue­
ve de la noche.
Ayer falleció en esta capital el respe­
table señor don Mariano Guerrero Gá- 
mez de Valdelomar.





M o v im ien to  m a r ít im o
LONDRES.—Del 25 de 'Febrero al 3 
de Marzo, el conjunto de .llegadas y sa­
lidas de navios en puertos libres, fuá de 
1.474, cuyo número sobrepasa conside­
rablemente al corriente.
D o n a tiv o
VICO.—Por el vapor «Zulandia» envía 
el . cónsul Belga en esta población ai 
cónsul general de España en Rotterdam 
185 cajas de conservas, donativo de los 
fabricantes hispanos para los belgas in­
digentes.




Esta noche se pondrán en escena dos 
magníficas funciones populares, repre­
sentándose el primera sección la gracio­
sísima comedía «El Tren rápido», y en 
segunda sección la géan obra de Bena- 
vente«Los intereses creados».
 ̂ a ñaña se celebrará el beneficio del 
notable primer actor y director don 
Francisco de A. Villagomez.
Anoche se vió concurridísimo este sa­
lón y el público salió complácido dé lás 
películas que se proyectaron.
Hoy se exhiben las cintas tituladas «La 





Hoy se proyecta nuevamente la ex­
traordinaria película en colores «El cal­
vario de una reina» serie Robinne <jue
El Gobierno de la República Argenti­
na; que había dispuesto, hace algún 
tiempo, «e aplicasen a los vinos de cual­
quier clase, que se expidieran a aquel 
país por los puertos de Cádiz y Málagá, 
los derechos señalados én el Arancel a 
los vinos generosos y licorosos, acaba 
de deregar la citada disposición y en su 
lugar ha decretado que sean aforados 
por las partidas 297, 298 y 299 del Aran­
cel, según su calidad.
El de ayer publica lo que figvie;
Coutinúa el reglamento para la aplicación 
de la ley dé reclutamiento y reemplazo del 
ejércitó, de 27 de Febrero de 1912.
—Edicto déla Junta provincial del Censo 
electoral, participando la prcclamáeión de 
diputados provinciales electos, por no haber 
en los respectivos distritos mayor número de 
candidatos que el de elegibles.
—Edicto del Arriendo de Contribuciones, 
señalando los dias de cobranza voluntaria de 
los recibos del primer trimestre de 1915, en 
los pueblos de las zonas de esta provincia y 
fechas que se indican.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos'juzgados.
— Concluyo la lista de las oblig’aeiones 
amortizadas de la cómpaflia de los ferroca­
rriles and» luces.
—Certificaciones de varias juntas munici­
pales del Censo electoral, sobre nombramien­
to de presidentes y suplentes de me-as.
EduRi’do Gflrcia Rojas, An‘onia Mata Lójjél 
Juan Montiel Mayorgas, Francisco Perfil 
dez Fernández y Manuel Eoiriguez GalU*| 
do. s
Defunciones: Antonio Cárdenas Rodrigue» ¡ 
José Mesa Florido y liarla Avila Ortega. ‘'
AMENIDADES
En la prevención: ;
El delegado del distrito pone en libertada] 
na borracho que había pasado la noche enea 
trado Al despedirle le dice: ¡
—Váyase usted a su casa, y espero no voh 
verle a ver más por aquí, ¿oh?
—¿No verme más por aqui? ¡Pues qué! Oj 
vaii á dejar a usted cesante?
Examen de catecismo:
~ ¿Cuántos Sacramentos hay?
—Ninguno.
— ¡Cóoao ninguno!
—Si señor. A mi abuelito le dieron ayer lo»! 
últimos. ^♦
—¿Y no se vuelve usted a casar, Lolita! 
—No, señor. No lo pienso por ahora; toda, 
via estoy disfrutando de la luna de miel de U 
.viudez.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DB LA —
Sociedad Ccooíaka
DE AMIGOS DEL PAIS 
Plaza do la Constitución núm. Z
REGISTRO CIVIL
Nuestro querido amigo don José Cor­
tés que con tanta aceptación implantara 
el año úilimo los exquisitos helados in­
gleses, que hasta entoncés no se habían 
expendido en esta capital, no ha cesado
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María de los Angeles Molina 
López. '
Defunciones  ̂Victoria Maceas Domínguez, 
Francisco Sánchez Maclas y Antonio Gallego 
Muñoz.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Cristóbal Torres Fernández y 
José Sánchez Pavón.
Defunciones: Lucas Carnero Garrido, Ma­
ría Machina Ruiz, Mercedes Martin Guardia, 
don Jaime Tous Pastor, Remedios Garda 
Fernández, Manuel Barrio Cereto y Dolores 
Crespillo Moreno.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; María Cobos Palomero,
Abierto de once de la mañana a tres de U 
tarde y de siete a nueve de la noche.
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómi-, 
eo dramática de Francisco A. de VillagomezJ 
Función popular para hoy.
1.  ̂sección a las ocho, «El tren rápido».
2.  ̂sección a las diez y media, «Los ínteres 
ses creados».
? Butaca, P.50. General 0‘25.
CINE P'ASONALINÍ .-(Situado en la Ala. 
meda dé Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas lás noches lYmagniflcós cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado en la Plaza de la Mereed).
Todas las noches exhibición de magnlfieaj 
películas, en su mayoi^a eetrepos.
PETIT PALAcIS.—(Situado én calle de Ll 
borio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las ñócKós, exhibiéndose escogidas películas,
CINE iDEALi—(Situado en la Plaza de los 
íloros).
Tédas las noches doce magnificas pelícnlai, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de - Bl FeFUÍ:,ai. .> Pozos Dulces,31
EL VERDAOEeir JARABE PAGLIANO
el mejor depurativo r^rescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO PAGLíáNO - Ñápeles '' Calata 8. Marco, 4
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO D|: ITALIA
Premiada ooa medalla de oro ea las standes Ezposioienea Xatornaolonalea de HUá,h 1906 — Buenos Aires 19t0
xiquino, Bsr ponvo v bh tabletas oószpbbuibas (fíx.bobas>
Ó P TIM A  C U R A C IÓ N  DE O T O Ñ O  Y P R iM AVER A
NB. Para pedidos, instrucciones y cart8s,j dirigirse BIRECTAESESaTE á nosotros,, en N'ápoles, ó á 
nuestros revendedores autorizados.¡
bsnefioia siempre si es hecha oon nuestro legitimo producto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
PilECSSAl^jEfáTE nuostra marca en rubio, azul y oro legalmento depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, que So venden baratas y son muy daüoSas á la salud.
V liio  de
. ....... ..
O R  T E G -  - í '
para CONVALECIENTES y PER.
SON AS EBILES es el mejar só­
nico y nítritivo. Iníp-.tcsnéia, malas 
digestiones, anemia, tibia, raquitis­
mo, etc. MARCA RF.GÍfíTRADA
LOS ANEMICOS deben tmp'ear ti «Vtni 
errtginoec», qu3 tiene las propiedades del an­
terior, más la reooiutirajolté del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congre;,o in 
tirnaoionai de Higiene y tn las expoeieléne 
Dmverea]e.s de Erase’ns y Bnepos Aires.
j : e g
A base d'gerid» de tara 
Preparado réfaradtryacjmilable
n u M E s ia
CIClir»to «» ^
j Muy útil para pers' nr seanps’ o énfeimas qte 
necesUen, tomar alimentes fáciJmtnte digeri­
bles y nutrithoB e n frecuencia o a deshsra 
(eixcursienes, viajes, s^ort, etc etc.)
Cada comprimido equivale a 10 .gramc|de 
carne de vaca.
Caja con 18 comprimidos, 8‘50 pesetas
SKaiSnfali m 
lé r  ifsiíM ettiiíi I  
üü iepeisím ejor *  -
léttoiCftAteqai^b» 
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puro entre los ds 
laelaté.
B nlf ir en los 
leascofl ei nojnbrs 
r  tefiasda jaSftad 
B lihop , IS
Spelinan Streoi^ 
Xiondoa.
ORTXGA. Laboratorio y fábrica: Fuentes Val.eoa, Falrmaoia Cálle del León, l8.-^ÍfADRID.
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recibir nueva tan terrible, pero ello, no obstante, pro­
dujo en mílos electos de un golpe abrumador. Me la 
comunicó Amó, y me arrojé- sobre un diván, hundí mi 
rostro en su mullido, y permanecí largo rato sollozan­
do y vertiendo mares de lágrimas.
Mi marido, que se había sentado a mi lado, pro­
curaba consolarme.
— ¡Ten calma, queridita mía... valor!... Después de 
todo, no creas que la guerra tendrá importancia... 
Dentro de muy poco, regresaremos vencedores,-y en­
tonces disfrutaremos de una ventura completa. No 
llores,que tus lágrimas penetran hasta mi corazón v lo 
desgarran... Vas a conseguir que me arrepienta de mi 
resolución departir... Y ya sabes, Marta, que a: Íj gue­
rra van mis camaradas y qme ningún derecho me asis* 
te para no acompañarles. Tú misma te avergonzarías 
de qi e tu marido se quedase tn casa inientras sus 
compañeros de armas corren animosos a los campo.s de 
batalla, cerrando los ojos a las penalíd, des y a los pe­
ligros que puedan esperarles. Un día u otro L biía  
de recibir el bautismo de fuego, si quiero ganar pa­
tente de hombre completo y de soldado verdadero... 
¿Qué dirás cuando me veas volver con la tercera es­
trella en el cuello, y acaso, acaso, una condecoración 
prendida al pechó?
Apoyé mi cabeza sobre su hombro y continué 
llorando... ¡Oh, y qué poco heroica era yo en aquel 
instante! La perspectiva de admirar aquel pecho ador­
nado,,no con una, sino con diez cruces, eo  bastaba a
al Cielo una plegaria no articulada, pero ardiente y 
viva como un grito de dolor;
— ¡La paz, Dios mío... la paz!...
Me levantó Arnó y yo me arrojé en sus brazos.
— Marta... vas a conseguir que me enfade— me re­
gañó—¿Qué se. ha hecho de tu valor? ¿No eres ya 
aquella mujercita valiente, de corazón muy sensible, ® 
pero muy guerrero a la par? ¿Has olvidado que tu 
padre es general, tu marido oficial y... tu hijo sargenr 
to?,—terminó riendo.
— ¡No... no lo he olvidado, Amó querido!... ¡No 
lo he olvidado y a mí misma me maravillo, no me 
compren Jo! La sorpresa, tal vez... adoro las glorias 
militares... mas no sé... cuando me has dicho que de­
pende de un sí o un no lavida de tantos miles de hom­
bres que pueden.morir durante los días radiantes de 
esti primavera... he sentido anhelos avasalladores de 
que sea pronunciada la palabra paz, y, sin delibera­
ción, instintivamente, caí de.rodillas.
Llannron en aquel punto á la puerta de la calle. 
-Sequé mis lágrimas... ¿Quién podía yenir a ?iqueila 
hora?
Era mi padre, quien entró precipitadamente.
¡Hola, hijos míos!— exclamó.— ¿Conocéis la 
gran noticia... el «ultimátum))?
— De ello hablaba en este instante a Marta.
— ¿Cuál es tu opinión, padre mío?—pregunté 
con angustia.— ¿Crees que podrá conjurarse el peli­
gro de la guerra.
SBfi
A N T O N I O  V I S E D O
GRANDES a l m a c e n e s  DB, MATBRIAL ELECTRICO
Vduta exolttsiva de la ig ^ l lánopáta 4é,, filaineBÍo. uodiálieo irroaipible «Wotai 
BiemetM»,oon la qne se obtiéne maa ^itom ía verdad de 76 OrO en el oonsamo. Motores di 
la aoreditoda marea «Siemeas Sobukert» de Berlín, para la indnstriaiV oon bomba aoopiftdi 
paya ia mevaoion de agna a loa piBóe. a preeiés sninamente eoonómieos
LOECHES AGUAm in e r a ln a t u r a l PURGANTE
 ̂ Indisontíble saperíorídad sobre todca los porgantes, por ser absolttamente natural. Onraoión 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de ja piel oon espeoiajidad; congestión ce­
rebral, bilis, herpes, várices, erisipelas, etc. M
Botellas en fermiclas y drogoerfas, y Jardines, IS —MADRID.
ARTES-NORIAS
sisteyna VALERO do PINTO
P ra mover por toda clase de fuerzas
Verdadera gsrenlía
del d(;ble de extracción y mitad del coste, 
a todos ¡os apa mies pera riegos
• Pedid precios y datos de más de 600 
ínst»¡aciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Poia. Madrid
Molinillo del Aceite 8
SE ALQUILA un buen piso interior muy 
clero y alegre. Agua abundante y precio 
a rre i' '
Torrijos 31 piso segundo 
SE ALQUILA. Tiene diez habitaciones. 
Herinosa azotea. Agua abundante, sola­
ría de marmol y de dibujos. Es muy claro 
y está al sol de medio día.
LOS REfáEUOS
Camino de Antequera núm, 2
MIGUEL MUÑOZ DÍAZ
Fábrica de aglomere dos .—Carbón París,— 
Reconocido es por su oalefaooión el más esoe- 
ente y eooüómioo.
Depósitos dé carbones vegetales. 
Servicio a doraÍGÍlio.
Número 8
SE V E N D E *™ ™ *
a pfécio arreglado y a plazos un solar ele 
5.000 metros, próximo al llano de Doña 
Trinidad, ó se cambia por un hotel o 
finca en Málaga,—Informarán Bolsa nú­mero, 1. . - '
Torrijos n °  52
se al(juila uu portal magnífico para esta­
blecimiento. Precio barato.
lo r r i j o s ,  n ú m e ro  31*
Se alquila un portal muy propio para 
establecimiento.
Madre de Dios, número 16
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUIL.\.—'Lssliavés están al lado.
Gompüma, número 13
piso se^gundo. S,E Á LQUILA este bonilo 
piso coh préciósá entrada, y agua aliiin- 
dantc.
VENDO ;
una prensa para vino o áceile; úna tina­
ja para aceite de 30 arrobas; un baño de 
cinz semi-nuevo;-una caldera pera arro­
pe o jabón, con hornillón de hierro; va­
rias tinas de trasiego; una caja grande 
de hierro, para caudales; una buena 
prensa de copiar cartas; una carpeta de 
cdoba para dos, y una para uno; una 
romana hasta 16 arrobas. Todo barato 
por ser realización. Torrijos 31 (port**;- 
riá).
Camino de AatequeranTHs”
o sea a la entrp^á, se alquila un p’socon 
todas las comodidades, agua abundante 
y una azotea con preciosas vistas. Pra" 
barato.CIO
